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B o lf 1'1 ft o fl[ III 
D EL. ~\INISTERIO DE DEFINS A 
DIARIO OFICIAL DEL EJERCITO 
REAL DECRETO 
tercero de la Ley de :cinco de .abril de ~il nove-
-cientos -cincuenta y dos, 
PASE AL GRUPO -DE «DESTINO DE AiRMA 
O CUERPO» 
_ Vengo en disponer, que el _ Genera;~ de Brigada 
.de Artillería -don José Menárguez C.arretero pase 
al Grupo de «Dest':no de- Arm.a o Cuerpo» 1 por ha-
ber -cumplido la edad regla;mentar:a eL día veinti-
séis de septiembre de mÍ'! novecieI.1tos setenta y 
OCIho, nombrándole Presidente de la Junta Hegio-
nal de Contratación de la ,Sexta. Regió1'l; MilitáJ.' 
Y cesando en su actua-l -destino. , 
Dado en· Madrid a veintiocho de septiembre de 
mil novecientos setenta y ocho. 
JUAN CARLOS 
Número 2S~O/1978! por el que se dispone que el 
General de Brfgada de Artillería don José Me. 
nárguez Carretero pase al .Grupo de «Destino 
de Arma o !Cuerpo». 
El Ministro de Defensa, 
MANUEL GUTIERREZ MELLADO 
. , ... , 
Peir aplicaCión de lo deterrnin-a40en el artículo ¡(¡Del B. O. deL Estado núm. 2a2, de. 28-9-78.) 
--_._-,.-------------- ------------- ----:-'----.,-----
eRDENES 
BAJURA SUPERIOR, lE 
PERSONAL 
ili~ecd6. de Enseñanzu-
w 
CURSO DE ESPE.CIALIDA. 
DES DEL 'CUEIRPO JUlRIDI. 
CO MIILITAIR 
DesignR.ción de alumnos 
11,561 
. - Por habe-l' S'u-pen\ldo las 
i:t'lt'}l~afl. ~H'e:v.ia;¡¡. s>\3i.fialwdas '6111 la 0.1'-
d&n de. oCo.nvocatoria de- 28 -de abril de-
1978 ~D. 'O. núm. 102), <;e· -des;gnan 
alumnos del Cürso d2 Especfa.tidades 
-·del -Cuerpo Juriodíco Militara los j.¡:.. 
f-€oS Y o-fícial auditore-s que. para --ca· 
da una de las I?:spec:alidade-s; a con-
tinuución se. rela:cionan: 
Df3recho Pe1UJ;! Militar 
coma~dant€< -au,(Utor ,b,: Luis $an-
chis IDeIVesa (lS7000). 
Otro, ID. Francis.co Ol'tiz - I-Ie.rl'&l'O 
('210000). ' 
'Üt.ro, (1)" Juan iRJen'Wl'o M o r g a d o 
(21800). 
Otro, D" l.~ntonio 1'ronc080 de Gas-
tro (247000). 
nerecho A:dm1ln.istrat'tvo M'U'ltar 
Comandante, auditor D" FrancisCO 
,Ga.'Nl;1l. ISesmo. <001000). 
Co.'pltán aUditor ,D. José Maria La-
sala y Cano 1(2ISSOO0) , 
Ma'drM¡ ~ de sB,ptl-embre. de. íl.978. 
El Teniente General 
J,efe Superior de, Personal, 
,q-ÓMEZ F!ORTIGtl'ELA ' 
ACADEMIA DE SANIDAD 
MILITAR (SECCION 
- ME.DICINA) . 
Bajas 
. ~$2 
.De acure.do Mn lo dispue·s· 
to -en el '8 rtf'Culo 113'8 d-e1 Re,glame.nto 
para el Régime-n Interior de la .,,",ca· 
d.emia -de !3anidaod Militar, causa bao ja, a pe-tición pro·pia¡ corp.o caballero 
cadete' de. ,la misma, el -aspirante don 
Fl'anci&Co J, Ló-l:HlzJPe,tefro Rodrigue!Z, 
,nombrado corno tal :por Orden núme~ 
ro 8.719/172/'i8,C1Uedando e.n la situa.· 
o1,6n m!l1tal.' qu,e. le ,cOl.'rf1sponda, de. 
a,.cue:rdo con cuanto dls'VOlt~· lo. vIgen-
te, Le.y del Se'l.'vlcto 'Mllito.l'. 
Mtidrid, 'i!1 de< s@,ptiQQl.br,e ~le 1978. 
El Teniente Gen·eral 
J.efe Superior de Perso11al, 
GóMEZ HORTIGtJFU 
, 
i.~ 
ESCALÁ BASicA DE SUB" 
.OFIlCIALES 
IU promoción 
11.563' . .' 
.' . !PadecidO' error material en 
:J,a; pubUcación:de la Orden 86i7/1?1[ 
,'i8, >&nlo· qUtf af.e.cta· al sargento even-
. 'tuaI >&n prácticas del. Arma de Ihg.e-
.mieras 'que' figura· ;relacionado 'como 
¡foSéJJeIgadá Jiménez, se rebtifica en 
eT's'ootido dé qUe·sU V'e.rda~e-ro nom-
broa' y: ap.ellidós SOR' José- Delgado Do-
:míngu2-z; -, . 
. 'Madrid; 26 d.;6~ptiemhre. d.e. lS78. 
. -
.' El !J.'eniente General 
J.el'e Superior de Personal, 
·G6MEZ HORTIG1JÉLA 
P'ERDllDADEFINITiVA DE 
LA APTITUD PAiRACAI. 
.... . 'DISTA' 
ií.564 ....... 
,,, .:, . En ·cum.plimi·ento de. lo dts-
j?U9sto .en eJ apartadO 2.2.'2 de la 01'-
de: de U de marzo .de. 19'77 (iD. O. nú. 
biéq-o 66.),. modl,fi·ca,(1a.:por 1a Orden de. 
2~r ;:te::l;1il¡¡¡io,:o'el977· .(D. O. núm. 130), 
sso 'ooncede .la pérdida de- la AptitUd 
P.ál'á:óaidJ.sfa al .sargento primero de 
linl'ant·e¡íI,J., .qe .. MarJ,na, que- a conti· 
.l1!iac,\ón se 'relaciona, detallándos·e el 
p.or.ce.nat.je de~ratifica{)ión a. pe,rcl'bir 
a:.:par:tlr: de'la ·f·echa. y afios ,en que. 
lo.,l!.a de :(l.evengar mientras perma.. 
~€oZca ~n 0911 s.ervicio' a-ctlvo, según, de-
t9!'mina. el apartadO 6..'2.3.1 de la Or-
de .0.& '2 de ma.rzo 'de 1973 1(10. O. nú>-
mero .• S.1), ..' 
,. DO'fl J'U'an \Martín Villarln, con por. 
cé,ntaje. de '75 por lOa, a partir de 1 
de 'ene.ro de'1980, hasta .¡¡.l retiro. 
~ Madrid, '27 de. se:ptiembre. d& 1918. 
El Teniente Genetal 
Jéfe SuperIor de Personal, 
: ,GÓMEZ H:ORTIG'OELA 
'5ire«lóq de Penonal 
'CASA DE S. M. EL REY 
. 'Cuart9 Militar 
RIllGlMIENTO DE LA GUARDIA :REAL 
A,PVlm:r~.C~Á.":'ft.n la 'pd,g. 1.64.8 se pu. 
bHa(t,?,tna .orden Marina que se re· 
t1~~tli¡;1 JJargtl'nto ae .la Guardta Real 
aoti lrltÓ"nio Espflnosa FernáMe~. 
so de. septiem'bre de 1~ 
. . 
ESTADO MAYOIR 
Destinos 
n.56a po.r aplicación de los artíeu-
loo l." y 8."-de1 Re.glamento de \pro-
visión de vaeantes, se ·desUna a la 
Secretaria de la Diroociónde I4lldus-
tria y Material de la ;Jefatura Supe.. 
rinr de" Apoyo Logisti-co, del Ejército 
(Madrid), en vacante deo Estado Ma-
yor, cualquier Arma,. ~l -coTone.!. de 
Infantería, dlplomado de Estailo Ma-
yor, -Escala activa Gl'UPO de «Destiinó 
de Arma o. Cue.rpo» D. Mariano DuSl-
met 1raizoz (2498;, ·de disponiblE> en 
la guarnición de' la-sPalmas de Gran 
Canaria y e-n la UD'EKE. 
Madrid, 28 de septiembre de 1978. 
El Teniente General J. E. M. E. 
DE LINnms y Plru:r. 
11.566 
La Ol'de-n ;11.004/2141.78 d.eo 15 
·de seoptiembre, pOíl.' !la que se destina-
ba. a. la. Academia Auxilia.;r Mmta.;r 
(Mad'rid) p&1'a ¡llote. de iEstudio& & Ins.-
trucoión al teniente cOlroneJ. de In· 
fantería., dlploma-do de Esta.do Ma.-
yor, Esca.la s..ctiva •. Grupo de .. M.an.cLo 
dro Armaos» O. Gabriel Colo.dro Cruz 
16W9l. del Estado \MayOO' d& la. moVí. 
sión .de Imta.nteria Me.ca·ndZ8Jd.a .Guz.-
mán &1 Buene» núm. 2, se. .amplia e.n 
el! se.nti·do de que -el menclona,do te-
niernte oCo.rone·l queda Il.'etenido e.n ei1 
Estado Mayor de la 'citada Ddvlsión 
da ¡.nta..nte.ria. hasta eü. SO <Le o.ctu.bre 
fl.568 
INFANTEIUA 
lRetiros 
.. 
. POl" cumplir. la ~aod. regla-
mentaria, &e dispone qU& >&u las fe-
chas que se !n;dican pasen 8; 'tretLra-
dOOJ1> dos jetl'es de. 1nfante.ria. que. a 
co,ntinuación se :rela;cionan: " 
. Dia 3 de diGiemb.re de lWtS, teon!i:€IJl-
te -coronel (E. A.) Grupo de ~~ti'l1o 
de krma; (J CUer-po» D. F'l'ancisco V-e-
ga Garl'ido (431)>),' can destinG en la 
Biblioteca Mi:itfvr de Canarias, a.l que 
se Joe ,co.ricooe oon cárácter. hGnol'arif) 
e.l empleo de co.rone-l, a partid' de la 
f-e-cha de su retiro, como comp;ren.¡fi~ 
do, en el micuto· único de J.R. Ley d.e 
ilO de diciembre de 1952 (D. O. nú.m.e-
;ro 291). • 
Dia 3 de di.ciemij}re de 1918, tenienta 
coronel (E, A. \ Grupo d-a .Destino de 
Arma o Cue;rpo» D. Manuel Mé'ndeZ 
Sastro (4141), oon destino >en :a Ce-
mandllJl'l.l.i.a MUitar de Plasencia, rul 
que se .).a concede .con carálcte-t b.Q.. 
1101'8.1'10 el empleo de 'COíl.'.one.l, a ¡par· 
t!.r de la fecha. .de su l'etLro. <!omG 
comprendMo 00 eJ. artículo único ·de 
la Ley de 20 de diciembre d8t 19m 
(D, O. núm. 291); 
Dta. 6 de dM-ambre de 1978, t.e1lii-an-
te .cOO'on~l ,'E. A.) Grupo de «De.stino 
de Al'IIna o CU.e-rp01ó D. ~I\-ngel Sácoh:8IZ 
A·rtazcoz (~'/119). -con .destino en (0:.1 Go. 
bierno Militar de Na.varra, al que se 
le cOMed'e <Jan caráote.r ho-nora.r!o el 
emp!eo de co.ro,ne.l, Si pa.rttr de ,la (0-
cha de su .retir·o, como comprcmdidQ! 
27 de stliptiemi.bre dE!' 1978. en el artwulo único de 'la Ley de ro 
de .diciembre de 1~ (D. 0, núm. 291). 
da 1978. 
'MaiLrid, 
El Teniente General 
Jefe Superior de Personal, 
GóMEZ HORTIG'OELA 
DIa 7 de dicI.am.bre -de 1978, temioote 
co1'ooo (E. A.) Gx-upo de ~Destioo .de 
Arm.a o Cuerpo» D. Nloeto Lloremte 
Sanz (~), con de,stino en aa J'e,fatu. 
ra Supel'io,r de Peorsonal. (Dtrecolón 
de Personal\. 
Vacantes de destino Día. 9 die dioiembre de 19~, ooronel 
11.567 . (E. A.). Grupo de «Destino -de· A'1'lns;.o 
Ubre des.1gnació'Th¡ Cuerpo» D. CI.pr1ano Pé-rez Trinca.do 
Una de teniente co<ronel, dip,tomw.o (2650), en situaoión d~ di¡;¡po.n1.bJ.e y 
.de ,Esta.do .Mayo!!', Esca.1a 9Jctiva., Gru- en ·la. UDEN.E de la. 6.a Región M.tIi· 
po de «Mando d.¡¡. Armas», oo<n :p.reo. tar, plaza de VitOria, 
fe1rencta para l.os qu·e &91 hallem &n Día 10 de dlcimbre ·de 1m, tenian-
pose-slón deJdipJoma de 'EMkCON te ,coron9!l. (E. A.) Grupo ,de «Def\tlno 
existente en el dentro Supe.riol' d¿! de Arma o Cue.rp·o» D. Le,ureano Ba .. 
Estudios .d,a la DMensa Na.oional (CE- lle-ste·ros Ménde.2l (5600), con 1ets.t!no 
S.EDEN) 'Madrid. en la J'~·ratur!)¡ !:;upel'ior de PelrS.onal, 
Dooumentación: P.aprul:eta de. peti. (DI,re.ociónde Pe'!'&Onal). 
ció,n de destino y Ficha-resume-n. qU& Ola 17 ·de dlili&m.b.re de 1m, cOiI'o·nel 
se Il'emltlrá a.1 Cuarte.l Gene-ral .del (,E. A.) Gl'UpO (loe. «OBStino ,de Arma,¡ .o 
iEje.rclto, DLrWlci6n de P.ett'sonB!l. CUl'rno» D. Mamuel Rodt'íguez MOlnteo. 
PJaz.o de admis~6n ,depap·..,Leta's: ro (2080), oon J1esti.no en el1 ,Q,Qlbierno Quinoa días Mblle-s ,contal{ios El. lnvr. MiUt.ar de; Cé,~e,res. 
't1:1' .de~ siguir'nte M de;·la fecha .de Día 19 de ·¡Uciembre dI!> 1978, ooman~ 
puobl:[.cMi6u d(' ~a .presente Oll'.ditlrl 'e'n i ,danttl auxil1ar D. Cé.sar Andrés Matra 
(;<1 DIAlinO O!~tc1AL, ,de-bian.dote.ner.t'se en Un (S;tS) , ,00.n destino e,n 'e-l Cuartei1 
cue'11ta lo p.l.'ev1sto ·en ¡os articulos 10 G'ene,raJ. ,dI!> h Capitanía Gener.t'M de 
al 17 del Reglamenoo d'l\l provis16n d", !la V Región M1lltM', . 
v!llCa,ntes de '11 dI!> dlic:.lembrede 1976. ·E.ste ,rati'ro pro·duoe. vacantl?1 qua s.e 
,MeArLa, 27 de .se.pUe.m.brl?1 de 1m,da. al a.$Io~ns>o. . . 
. D1s¡ l!4 dl?1 da·ciemboo de 1m, llemLm. . 
Él Gellieral :Dlreato~ .de Pel'~onal, ta' ,coro,nel (E,. A.) G~up.o. d,1!> . «Deo§'tínó 
\Roa ESPANA d-eArma "O cuer:pC)Jt"D~:f'3:'MOt$GO Ji .. · 
,/ 
m~ Fernán>de.z (4S22), J()o.n destino perjuicio >deJ. destino· que. voJ.untarJo .por Orden de 30 de e.nea'O deJ. ;1956 . 
. 00 -el G,o.bierno Militar de Málaga, al o fo.rzo.so ,pUMa COT1'&"SpoudetJ.e.. {D. O. núm. 25),m,.odificado po·" 01'-
que.se le eon<?ooe COl'll ·caráete.r hono- Este a:sCWl"P p.ro.duce va,canw que ·d,e.n di> 6 dÉ}. marzá 'de .1972 (D. Q. nú-
;ran:'io '811 em1)leo de coroni>l, a pártir Sle dará. al ascenSoo. . . mero 55), se .concede e.! ingreM e.n 
ode -la <techa de su :retiro., como com- Otro, D.' Antonio: . He\!'nán{Le¡z Vii- la E&cala auxllla.r, -con 'fl!l emp.leo de. 
1>\!'e:ndido en e1 .articulo único de la cens (8303), de> aas Fuerzas .(},e< Policía tWli.&ute aU:ll:H.iar,. a 10.& subtenientes 
Ley de. 20 .. de dIciembre d. :t> 1952 (DrA-'
1 
Armada, en va.uante de serv ..iCiO. s Es-; d:e Inft:\.Uterfa que a e~ntinua,ci~n 00 
!UO OFICIAL núm. ~1)., peci.ales, clase e, tipo- 7.°, COIlJ anti- relacio.na.n. 
, llia 25 d:e diciembre. de 1m, co-ro. \ gfredad ·d.e 26 de se<ptiembre. lL& 1m; Don José·PlWd.o Vtllena (8088), d.a. 
.n.el. ·(E. A.) G,rupo d. e «Destino de Ar- 'cesa: en 'la .&ituación ·de ~EIlJ S.e-rviCiOlS , laA"OTupaciól1. Mixta de Encuadra.-
ma o Cuerpo» D. Vice.nte Ga.Uno Eje- Espe(}iales, Grupo de. Destino.s <le Ca· mie.nto núm. 3; 'en; vacante .de euaJ.:' 
.rlij1ie .(l015), con destino e.n €ol CUar-: J'áeter Militar», quMand.o disponible qUier L.uma. .clase e, tipo 9.<>; CQn ,an-
tE;! tt&n'.eraJ. ~e Ja ~<;Pita.nf~ Ge.n.era.rl fl'n la. guarm.ci6.n ·.de Santa. Cruz de. 11 tigüe;dadd~ 25 '00 >Se.1l. tie-mbl,'e de. 1918, 
00 1&'5." Reglón MIlItar. Tene;rife y a,.grega.do .en sU a.ctmbl de.&- queda .a.ispoI1ibl-1> im ;¡a g:u,a,J.'n~Q.iór: d!l' 
Dia.'2a de diqi.embre de 1m, te:tJien-'j tino, a las cítad~>s Fuerzas,· ~n va.., Valencia ~ ag.rag¡l.jlo-lII 08U Uniddd .¡;la te coro:¡wil. (E. A.) Grupo .. ·de «Destino" cante de 1'nfantep~, >clase .c~ tipo 9.- :pro.cede.i1c1'a, por . un 1l1azQ deo ooi$ 
de Arma o Cueorpoío D. Nmzario Car- por un .p.lazo maxlffio de. seIS mss>oo, mases,. sitÍ. pwjuido "d~ ~stinQ< '.que-
dona O.rtiz (5082), con de.stino er • .el sin p.erjui>cio deJ destino que. voJunta- vo.luntario o 'l'onoo.o pueda ,>C.Q.r;res~ 
iEs'tado Mayar de la Capita.nía Gene- l' <rio o forzoso 'pueda >co.rres.poipderle. d.erle. Escalall'Ülnándose.· oCOJ1'eJ. Ll:úm .. e.:-ral d-s la' 9." Región Militar, atl que Este a&cenlJO n.o pro·duce. v~(mliEt ;ro 4.389 a ··Co.ñ:timtltUiÓfi.. del . ten:ientjY 
se 'lIH}on.oéde eon ca.l'áeter hono.ra;r.io : para e.l asce.n~o. _ auxi.liar D. 'Ma;rill.!l1'Ó· Garrido, Ma,rtí~ 
€il empleo .de corGnel, .a partir de la I Madrid, 27·de septiembr~ de,lm. Este i'l1greoo--en::ila:E&eal~,:au:~iliar ¡no< 
fecha de su retiJ'o, como compre·ndi- produce vacaonte para e: a...c:.cE'·noo, 
. .0..0 .ene.! artículo único de Ja Ley de< El General Director de Personal, Don Joaquín Mes~Roja.s (81<M), del 
20 de dici.e«nibre de 195ta (D. O. núme- RoS EsPANA Centro de ln.stru'OOión>dá Roecluta,s nú-
ro 291). fiero 4, en "vaeantií'dil' cualquie.r Ar-
Día 26 de di.ciembre. de 1978, c(}ro~ ma .cJas.e e, tip.¡¡ 9.<>; con antigüedad' 
neJ. (E. A.) Grupo ds «DestinG de Ar- ~ 1.570. d.:} 25 ·ds '8'eptlemb,¡;f, de 19'18, queda; 
ma o Cuer.polt, D. Martín Ribas Riu- .p.OJ' existl! .vacante. y reuniJ' disponi>ble. e.n Ja ~r.JJ!iciÓn .de Cór. 
tort {2iá.0) , con destino ~n la Coml- lascoudlClone~ E)lXlg:~a:S en la Orde.n dolba y agrsg&ido a.¡su Unidad d-e pro-
sión Mixta de S-ervicios Civiles. I·de 3~, d-s e.ne·ro ·de 1906 -(D. oO. mime ... cedencia po!!' U'Il iHazo de s.e-l-s meses, 
D!a.:ro de diciembre' de 19/8, tenisn- 1'0 25), se l1S:'ifmde al ern·p.le~ de m;,- sin p¡;rju!.el0 del des~ino: <¡u e _ v,a.!E-~~ 
te coronel (E. A.), Grupo de- «Destino go.da de- Infantffi'fa 8.Il 881rgento pn- tari.o o fo.rzoso pneda ,COl:\~etl~ • 
.o.s Arma o Cuellpo». D. José Sal? Ro- mero .dE'! .Arma D. Jesús Luján 'Cer. Esca.18lfonándooo con e.l número.4.39ó 
mán í-«i5-1), eon destino en lá.·Zona de vera (10.350" del Regix;nie.nto ds JIb-1 a. cÚ'ntinuación.-,>E1e.1 a.nterior. Estl> In. 
Reolutttm1ento y Movilización rtúme-I fa.n'teol'ía. Vf¡z.cll.ya núm. a!1. .(B?n Ca,.. g:l'll\Soe.n tIa EscaU'a' a.UX... !'liar DO pro. 
ro M!, al que se. 1& con.cede eon ca· 1'.1,'(0), en vacan.t~· del Arma. :O.así) . C, duco va.-camte- .PSlfa. .¡;.J p,sce.o.sof·:" . 
rácter honorario el em-pleo' d.e COrO-¡ t1.po 9.°; ,con ant~güeda·d de 25 d-e ,s.e.p. Don ,PubllO '. PMh:~éo," "Carnfee!l'O 
ne.l, a partir 'de- la fecha de su !'etiro, UembNl de 1978, queda dis.ponibl& ·en: (8038), -del!.' R.~}~je.~ d'&- lIÍfa.~].é'tfi 
>como >comprendido en el artíeulo úni· ia. guarnición 'de Betea'a (Va'le'llcla), -Garellano nútt¡: ~4-6', .cffi¡ vaicánt"·· .d~ 
000 de la !Ley de 2(} de- diciembre de' Y agregado el. ,15U Unidad. ·de procede-n. Arma clase c;·.ti'p'th~.c);·' ooniJ¡nii~ 
1952 ~l).O. núm, 291). e!a p.()~ un Lh8Z0 de .seis meses. sin dád .d·e 25 ·dt?se.ptiP.m~r·~ 'dE'¡ .1978; qtte;' 
Quooa.ndo pendientes de.l h8.lber pa- pe.rjUiC10 d8tl. destino que vo.lunt~rio da. d.lsponlblee-n 1,a gíla¡rni~1~l}.,:M 
$1'10 que lPoS se-l1ale. ea -Cons·ejo Supre~o forzoSo!} pUI.da cor·r-es.pon·detle. Este B.!J.bao y agr~Q' 'a,s~ ·Únlua.dxie 
IDO de 1u5t1018o MiJ.1tar, !previa ,p.ro- ascenso produce vacante que.. se da prooMe:I1JC:a. :ppr ·úp'.'I!-lad.<f di; ,seis moer. 
1)uesta. lIIlglamenta.rí& qu-e se ,;}uísa;rá al ascenso.. ses, s·in .pe;rj'lt.f3iddé!I.d·estino .. gúe"vót 
a dioho AJ.to Ce·ntro. Mádrid, 27. ·de &8'ptiembre de! \l9li8. luntar!o'o forzosó" yu~a . corre.spo.n. 
Madrid, 'i:j ·de. septiembre de 1978. El d:eorle. Escalafeináaldo.s.e· con: -e:FIlmne:-
El General Director de Personal, 
Ros ESPANA 
Ascensos 
General Director de Personal. ro 4.:'19.1: a .contiIll.\~i~ de;¡, "aíbte.rioi:ti 
Ros EspAJlA Este- lng.res.o e-rt 'la. Esca.!·a, . auxÍlliar 
produce vooante 'que.: se ·d·a,..aJ. a.soe.n: 
so.' - .'. 
Matrimonios 
Do!'). Jesús Saj,~ 'Mart41ez(809g),·. dE7 
Selcretario ,de Causas. de.l Juzgado Mi· 
1 J .571 litar p·e.rman.ente de la 3." Regióñ Mi· 
Co.n a,Neglo a 1M I·IlJStruecfo- lita-r" e·n vaMilte <J.e .cua:quier Armá 
11.569 nea ;para e.1 desarrollo· de la" LEy (Le clase C, tipo 9.°, con antigüeda·d de 25 
Po.r existir vaeante. y reun.lr 13 'de nov1eml)re de 1957 (D. O. nums- de sept!em;¡.J<re de 1m, queda dlsponi-
las .oondlcio·n"", exigidas en ,la. Ley de ro. 25-7), se conceM lice-ncla para 00'11- bló en la gua.rnIción ..(f.e Va,.lencla y 
(19 de abrill de 1961 (D. 0, núm. 94), traer matrimonio Sil t:e nientf' F..·Cfi~a agregado a s·u . UB1<Ia·d ·de pro,cl'den. 
y DelC:!\eto de 22 de -d¡cie~bre de. 1966 Ilctiva D. Ca.rlo·s T.ol'Nls Vela (10697000)", cia 'por un plaz.o de s,eis meses, sin 
(D. O. núm. 11 ,de 196'1) y co.nfo·rme- condelStlno t;!n el' 01'UPtl de Fu&l'z.a.s ·pe,rjt¡J.cio ·del destino que voluntario o 
a. Js. l.a Disi),osic!ón Transjtoria de.1 Re.gu:are,sde Ini80nteria Tetuán· JlÚ~' forzoso' pueda co.rrespo·nd~r.lf' E.scala· 
Re.al De·creto· de 13 de· mayo dp. 1977 mero 1. ·con Dot'la. Maria José' Or1ado fo.nó.ndo% con e.1 nt'rme.r.o 4.392 a con. 
(D. O. núm. 155), Se asci-e'l1,aenM em- Prieto. tlnua,'clón de\!. anteTior. Este ingreso 
p'leo d¡>. ·comandamte .a los eapitane's MtulrM, 27 ·de s.e!ptlembre de. il:978. e·n ,la Esca.la ú.uxitliar ·1'10 produe& va. 
'¿¡.O ¡,niant.e·ría.Escala. activa, GlUpO cante .1'a"ra ell Siooen<so. 
da «Mlltlldo· .de Arm9JS», . que a. contí· El General Dir~tor de Personal, non Fra,n01s.co Pérez Collante-s 
nuac1ón se relacionan j quedan. ·en ;ROS EsPA~A (80~g), de ·la {,om.paf'!.fa él,e ,Po.u.cÍ'l Mi. 
la situación Y gua,¡r.nición qua .palrfl. 1lt.n,r nllm . .4, en vacante· d~ ·cua:quiar 
.cada 'I.1t10 Ele 1ndi.cu:, ;\'rmo. ·c!f.1¡se e, tipo 9.0 ; con an&1gü¡;'" 
'Capitá.n D, Santiago So·riana Cou- dllid >d.e 2i5de s<eptie-mbJ:"/+ ·de 19'7"8, que-. 
·cC:üo (S:«¡l),de'l RegLm1ento· de Inf!.ll1~ lingreso en la Escala amdliar do. .rjJg·ponihll!' (',n la gnal'tt!clóll de 
t&ría C:o.no.ril;\!li núm. M, e·n va,;ante Matll'J,rl y ag,r.egndo o. su Un!da·rl·de 
da rnr!ÍJl1t~r!u, ¿Iase e, tiPO 9.", oon 1l.572. . . . .. Pl'O,r,t'rll'.ncjfJ¡ 'P01' un pll12lo da .~,eJs 
a.:ntl.$'ÜedlH'l .C!f; 25 de ·septlembr¡:¡ de . 'PoQ' existir vooa.ntS< y r¡¡.u·nrLr me.sés, ·S'in perjuicio del de.s1;lno quilo 
197$; ·C(U~da. dl¡¡.p·on,!b~e· e·n la gUEl.il'Ini- l¡¡..¡; oCo·ridlGiOnes ex!gldas e·n e,l artío'U. vo·lun:ta.·¡zJo ó fOll'z.oso pue·da .corre·s... 
oión Jd'€) ·I8os Pa.¡'ID~S de .aran: Cana..rla lo 77 d'e<l Reglamento Provls1Ú'naapa. PO\n,ª~i'le. EMa.la,l!onándo,se oonel 'nú-
11.~.f0.g:¡i,dO aJ..' .ciU¡.~O . Rei¡1m.iJtl<nt<, PP\ N~' ~ Req¡U~~le.;nto· ((el . ~olu.n~a:ria. mertt 4.R98,. a ~,aOi1tlnua.c:ón d·eol ante-
1W M~R;J,i?4xlp:¡.o>: e,~e.i,s: ,¡:ll¡0\S1Il19! ~ir+. , do ~n e>l EJ~c,:J,t? .cte-;T1ehR, aprobfudo ; l'iO~. ~~~~¡¡.: i'IJ:g~t!.s:o· ~:la E.sQa,la, Q.uxi· 
aiai' no prQduca vacante, para eJ. as- po» D: :r'.e.l'nando de la DeitLesa B;¡an~ 
.censo. i;0 (2393) e.n situa-ej,ón de En Se-rvi-
Madrid, 'R!( de septiembl'e de. >1978. (üos· Civiles (cons-oJidado) pro-eede.n-
té do «En Expectativa» 011 la 6." Re-
:1). O. m1m:.224 
.rn'fantéria que ·a . .Qonti-nua.ción lSe il'e-
lacionan;quedan en,la situación a.je-
na ?-l servicio activo. 
El General Diroo~or de Personal, gión Militar, piaza de Santander, 811 Cot!. antiguedlJid. de ;1:5 de mayo ,te 1978 
Ros EsPA!ilA que 'St3- le .con<loo .. e con ()arácteu' ho-
!1o,ra.l'io el em.pJ.eo de .coronel a ;¡;lar- Don Bernardo 'Fernández Vaauero. 
til' -de la f€<lha ·de su retiro, co-mo del Regimiento de Infantería (,ana-
r ' • <lompl'end~odo en ea. articu:lo úni~o de rías núm. ro. . 
Escala básica de suboficiales de la Ley de 00 11 .. & diciembre de 195'2 Don J.osé Ma.crhón Estañ, del Ce.ntl'o 
'mando (D. D. nÚilll. 291), qUcdand.o pendian- da Instrucción de Reclutas núm. 1. 
.'ise~nsos 
ta deol habe.r pasivo que. le señale el Don F,rancisco Po.ns L.unar, de- la 
Gonoojo &upremo de Justicia Mhitar, Compañía de ·rranspo,rtes. ,de l1a Ag:ru-
11' .573' '. '. w·.avia. propuesta l'egl3ime.ntaria que 'ilación' ~ogística núm, l. 
Da h!GUerdO con :¡,o dlSl:mesto·.5e cursará a .ui.cho A.ito Centro. Don Vl-eeonte Palau Matamo.ro&,. de 
-en .eil artículo 19 deJ te-xto articll:a-do Mad.rid, Z1 de septiembre' de- 1m. la. Acade-mia. de Inf~ntería. .- " 
de la Ley .de Bases de Orga-niza<eioo Don .Manuel li'8l'.nánde.z Coro;ne-l, dal 
de ita ESca'la Bás.ica de, Suiboficiale-SI El General Director de .Personal, Regimiento -dé Infa!l1te.ria Canarias 
y, espe.cial de lefes y oficialES< de;¡ iRps "ESPAÑA IÍúmoco 50. - ' 
Ejér-cito de Ti~rra ruprobadopox -el 
Decr-eto '2.956/1974 (D. D, núm, 245). y 
;po~' habel" tel"In.inado con a:prove.cha.-
miento el p~Iiodo de- fO'l'ffiaeiórt fija.. Ascensos 
do bu la .collNocatoria extraoil'dinaria 11.576 . , 
para in.g.reso en la. Segunda promo.-! . Por Rplicaci.ón de lo. ".a1Spues.-
<lión de- la Esc8lla' Bási.ca de. Suban- to 00 €U. párrafo. 2.° dell aparta<lO C) 
Cia,I-es, son pl(li!Il.Qvidos al glnu!ü de del artLeuIO ::l." de J.a ;Ley de 17 de ju-
sarge.nto de Inf~nte.ria los caballeros olio d.a 1953 (D. .a. núm, 14)3), se as-
a:umnos S>3!tge.ntos e-ve-ntuale" -en ciend& a,I empleo 4& 'Comandante, con 
práct!-cas, qUIt s-e relacionan. .esco.,la- alltigüNiad <le ~ de st,-pu"ml:ll'& de 
fonándoos e-n eJ. ord.e>n que sa, inodU:a. 01978, SIl capitán ·de IntaIl'teria. Esca-
AdlC'hoo ::.ubofiefale-sse -les .conce- la activa, Gr'.l},lO de «MandCl' fe. Al'. 
do antio;;üNia-Cl de 15 de julio de 1978 mas», D. Rllifael Sevilla. Portillo (8302), 
qU"dando e-n la situación d-eo dispo- en d::xpé<ltatlva de ~e,rvici,Qs Civiles» 
nibles en las plaealS que para cada. en lo. 1." R-t:g"ión M1l1tar, .p.laza da !Ma-
uno se indica.. drid y adjudico..-do des4iln9 .CiVl'l e.IlI 
Don Juan Mercado Andrad& (13591), .la 9.11> Región M!.11tar, ,pla.za. de Mur-
'en la 2.'" Reglón MIUta.r, .plaza," de 1.:1'0.' uontlllua. Il-n la misma situación. 
Geuta.. Madrid, 27 de 'S'e.ptiemDl'e· d-eo 1m. 
Do-n ;r.e$ÚS Ple,drIDf1ta Garc!a (13592), , 
en la 5.11> .R-t>glón MiUtar, [)lazBl de Za- El General Dl¡:ec,or de Personal, 
;ragoza. ' .Ros -ESPAlIA 
Mu.dl'i,d, 2.a d,e septlemb.r.e de- 19m!. 
El General Dlrooto.r de Pe1'$onal, 
nos ESPArtA 
Servicios civiles 
Situación de reserva 
Retiros 
Xl.577 
Por cumplir ila 'edad ll'ogla-
mentaría, eJ. día 1'9 .dedi.ciem81r-e de 
Plises al Gl'UP? de «Destill~ de Arma 1978, se dispone que en la le.cba. qu,e. 
o Cucrpo» , I se indico, pase a «re:ttrado» ea te-nien-
".;%74 .' ,te corone,l hono,rut'io de· Inta-nte-l'ia 
En, ,lpheacIón -deo :1Cl' -dls-pue,s. don Lucas Salnz Diaz de Lama.drl.d 
to pn 1'.1 t!'t ,e11.0 3.° .ae íln Ley de IS .de. (1!1¡)(l), tI,n situll.>ción 'lÍ-s reserva en la. 
abril '-de, 1'952 (D. O. núm. 82), por 11a- 'l.a Región Mh:ta,r, .p-laza ,de- Vallado-
bsl' 'CU~PIMO la. edadreglal11entarin: 1M, q~edando pendiStnte dellutbel' pa-
~l díe. 2i> d·e $.ept!embi'e de \19'7'8, :p~$la.' 51'1"0 que ,le se,tlale &1 ·Consejo S'up.re-
al Grupo -de «Destino -de Arma o Cuer- mo ds Justicia. MBita.r, !lJ.r.evia pro-
:po», el te-nient\:,'co.ro-ne,l de .:r_nfa.nte,ria, 1 puesta reg:!lJIYlentaria ,que- .se >cursará 
Es>cala. activa, Gru-po d-f), .-Ma.ndo dE>, a alcho: .~.to .Ce.ntro. 
Alrmas» ~. Jo&6 Gar-c!a Ló_p·e.z (rl'57:t) , 'Mad.r1d:, 27 dese.ptie~bre de. 1978. 
e;n s!tuac!ón dE' .,En Servicios, ClvH.es» 
(.consolida,do), e.l1i la 5.& Región oMiU-
tar,plaza ,de Za.ra,gCl'za.¡ ·(lon:tinúae·n 
aa luismo. .situfltOi6.n. 
oMn{ll'ld, 27 <13 sllptlemln'(l' de- llJiS. 
:mI General Director dlil Personal, 
!11 OS ESPAf'lA 
:mI General Dlrootor de Personal, 
Ros ESPAflA 
Escala de complemento 
~ I.t:I,'18 
Retlro& Panll ,do.l'" >cumpaianiento " a 
U¡t.575 lJulin1;[) rlll'll\)OM ,10,$ S!pal'tl.lidoSí ¡le, 4,5 
¡ PbIl.' ,cumpUl' laJ edad reg\l.!1J. ':Y S, 4; "1 d-e. la. IOl'Ide·n de 1& d.e. :Cebl'a. 
Ca!/< antigueaaa d.e 15 de junio d.e.197'8 
Doo Vice.nw Játiva Navarro, de.! Re-
gimiento de Infantería: Guadallaja.ra 
núm.ero 2ft, , 
Do-n l"ranciooo Sáill.(l'hez Mole.ro, de. 
la. Académia. de- I:rnfanteria. 
Don CarJ.os ¡Martí·ne.z Pe-ris, d~ Re-
gimie.nto -de Infantería Vizcaya nú-
mero 21 (Batallón de Ca:rl'os). . 
MacLrM, 'i:l de .septi-emhre. de 1976. 
El General Director de Personal, 
iRos IESPARA 
LA LEGION 
lRetfros 
11.579 
Por cump:lllr la edad .1"egJa-
mentarla, ..se dispone que e.n l"as fe-
-Chll:s que &e indi-ca.n, pasa.n a, ooret!ra· 
dos> lqs olUciales legl.ona:r!.os, Grupo 
de. .P·esti,no -de Arma o Cuerpo» que-
a continua.ción· s.e re.lacio:nan: ' 
D:'o, :3 de diCIembre -de 19'78, temiente' 
do,n Manue!l Díaz -Ga,lán (333), 'con -des.-
ttno e.n e-l Ban>G1eTLn .Auxiliar ·deEn-
gánche ·d-e Valenc~a. ' 
Día 12 -der-diclembre. de- 11978, :lapitá.n 
don Armando Menéndez cl& la ,Gaila 
(00129500), ,con destino e-n a'l '¡'er-elc> 
o.on ;ruS,n d.e. Au·stria III de La Le. 
gión. ' 
Que·dandopenrll-e.ntes dell habf'il,' .pa.-
sivo que lea s,afiale e,l Consejo Sui1it'e-
mo de ;rustí,cía Milita"r, ,p.re.viá pro~ 
puesta. reS'lrumentarla qua. 1Se. c1l<l's¡¡.rá 
a. ,di:eho AltO' -Centro. 
MS4rM, 'rfI ·d-e s.e.ptiemb,r9< .de ;j,9?8. 
El General, Direr;ltQr de Personal. 
- Rbs EspAflA. 
CABALLBnIA 
IDantal'lo. el ·rl1a .11 ·de. <l,ic1Il1!ubre. ·de. 11'0 ,de. 1m (D. O. -núm, 87), iSlS a.SoCie.n- Agregaciones 19ii6:stl d1s/pone. que >&l'Ii la ·fe·che, q'\l~ I ,d~ aJ. emp'leo ,a,e ,sMg'ento -d!t? oomplle-. 
S~_1lld~ca. pa-ee a. «retil'ado» el ttmle·nte , ro "ni:n ·¡lon \11),;1 á,cte-refectiv.o, .oon la. 11.580 
>co;rp.ne-l de tnfa.ntería., Esca'la a.ctiv·a. antigü.edad que se inJ('li'Oa, a los· St8ll.'- Se J)l'orl'o.ga.. 'P,oX' un; pla2lO de GWJ1Pq"4e~p.¡,stil1>0 de A-rma. ()i CUElll'- I g·ento>s 0ventua~es ·de· ,cOíOlpllemento .de "tres rne-s-es, a. ;P'arUr <1a.1 .. día 10 d(ll 
, D. tO.nüilU.. ~ 
.octubre de 1978, ,la ag.regaoi6n a la 
Di.reooi6n de .t\,poyo al Perso.nal (Je~ 
Ifaffiura de Oria. Caballar y Re.rn.onta), 
Mad.rid, a-1 ,coron-e.l d:s- Caballería, Es-
'CaJa activa, Gru;po ,de «Desti,na. de. 
Arma o Cuerpo» D. José SerranO. 
VaJle (?42),dts,ponihl.e en tMa·drid y 
a;gr'egado. a .dicha Direoción. 
:. 'lFir .cese se pro<lucirá a.l >cabo. de di.-
{lh"Q p'lazo o ante<:; si de- .carrespond-e. 
desti-no vo.luniario () fo.rzo'So {} se- .pro-
>!luce .cambio &n su situación milita,r. 
:Madrid, Z7 de. septiem.br.e- ·de 19118. 
El General Direetor de Personal, 
Ros 'ESPA.'tA 
Escala de complemento 
Aséensos 
lI.581 
Por reumr las .cOilldiciones 
que determin:::. -ea. a.rtícuJo 64 'de lá:s 
1.ü3';' 
Ascensos Teniente -corone1 D. Ul'banoMartin 
t 1.583 Herná:m:lez (2749), del Patrona'!;'} d.e 
POíI' existir vacante y reunir HUérfanos ·de Ofi,cia,les, eJ. día 7 de 
las .CO!INii'Üiones exigMas en .la Ley -de diciembre ,d-e 1978. . 
19 de abri,l de 1961 (D. O . .núm. 94), Otro, D. 'PaNo Pétrez Ca¡lde,rón (2&5;l), 
y .el 'Real iJ)¡e,cr·eto de· 13 de· mayo de de la Jefatura ,de Artillería de la 2." 
1'!}7'7 (D. O. 'llúm. 155), se ascie-nde 81 Regi~n Milita", el dia '18 de di<:tem-
empleo de .coNme.l, COon anhgüedad dI', brode 1978. 
25 de septiembre .d& 1978, a-l teni.e.nte Comandante D. Jesús M'Ufioz Mar-
corone'l de At'till&ría, Escala activa; t:í!n.ez (318:2). de. ·la Comal!da,u-cia Mili-
G.rupo de «Mand.ode Aorrnas-. DEM .. , tal' ,de Mooina dea Campo, eJ. dia 1 
don Enrique Ugarte Gar.cÚl. (1887). de .de di~iffinbre de 19'78. . 
la .Escut,la Superior de} E}ército -(Es- CaIlItá'll D. Rafael (i:~na.rdo .Radr!-
cuela de 'Mailldoo Su.pBriores), pa,ra guez (4300}?d,e l~. Su,1:J:hlllSp.e,?clóI.!.' de 
prof-eso.r auxitiar 'del GJ'upo> de T¡j,c_ll~ .1." Reglón Militar, el -dra 23 dl') 
ti.ca, en va.car.te del Servicio .0.& Esta- dlClemtr·s ds. 1978 .. 
,do Mayo,r (Plantilla :d&l Arma), que- . Quooando pe~die:nte <leil ~alJoer 1>8:-
dan.do -confirmado en su a-ctua,l de.s.-!: SIV.o gue Je.s. s~nale. ~ ConseJo. Sup!'&-. 
tino, por elSta.r en vacante de Supe- I rno ·de JU&tKla .Ml:tltal', .prevIa .pro-
rio1' ,categoría. pue~ta ;reglamentana que. s.e cursará. 
Este as,cens-ü ;produc.e vaca:nt¡;, qlH> a dlCh~ Alto Centro. . 
no sa ña a1 ascenso por existir ;cou- Ma-dil':od, 27 de se-ptleffi"J:xr.s ·da 1978. 
travacante. 
Madrid, ZJ ·de septiembre- de- lW8. 
. El General Director' de Persm;:¡al, 
Ros 'ESPANA 
Ell General Director de Personal, 
ROS.ESPANA 
1nstruooip.rles pa.ra ·el Re-clutamiento 11.586 
y Desarrollo de :8.. Escala de corn;p1-e- Por 3JPlíca.ción de-1 a.rti.cu-
mento, aprol:;pdas por De-cretode 17 lo 4.0 d.e Ia Ley 40/1977,. y .por haber-
da mayo <le 1952 (apéndice. 5 de la 1 t 
Co.lecci6n Legq:¡¡lativa), se as.ci&nde al IRetiros . lo soUcHado 51 i,n ereoodo :pasa a -la 
empleo <le- Comandante- de comple- 1 J .:::04 situaci6n de retira·do, -con' fecha !l9' 
Z'Q dE) di-ciembre .ds 1978, el te'l1iente auxl-
mento de- Caballería, con antigüedad Ear de Artill¡>rfa D. F,lorián M'artln 
de 13 «" enero de 197'1, al Capitán de POlI' cumplí.r ;1a edad regla,' Porra.'J (1900), de- la J'unta d.e- Jnvesti~' 
·dicha Escala y Arma D. Felix Garcia· menta,rla, &e dlspo,ne que, ·en !las te- gación y De-¡¡a,rroi}l.o .de Go1:).etes, que-
Serrano, en :.ituació.n ajena aJ serví-chas q'Ue se j,ndlca·n, pasen a retira- dando pendiente d.el haber. pasivo 
cio. activo e'TI Le6n. oCOUltlnunndo en do>s, si ante-s no se· produce su a.~.cen-· que le ,g.efla.l¿. el Consejo Sup;remo . .o.e 
:la misma saua.ci6n y J.'.esidencia. ! so, los tenientes coroneJ.es de Artl. Justicia M!ditM', .previa ,proP'Uesta re-
MlJidrid, 27 de septie.m.J),re- da 19'i'8. 'l1e.r1a, ,Escala activa, 'Grupo ·de -Des- glarne.rtta,ria que ss ¡()ursartí. a diChO 
. tino de Arma ,o Cuerpo», que a .con- Allto Ce.ntro. 
El General Director de Personal, tinuacl6n &El re,la-c!o'na,n, a los que, 00 
ROSESPAI'lA ae-s .conced-e, é1 ·.partir de .la: ¡fe.cha de Moorid, <¡;¡ de- t5'l?:ptiembre de· 19'78. 
su 'retiro, 811 -empleo de coronel ho .. 
llorario, .comocomp,re.ndidos en el1 aT-
ti culo único de !a Ley ·de, 20 ...:t&di-
ciembíI'sd·e 1952 (D, O. ·núm. 29·1~. 
- Don Migusl L~Ü'lallstra. Re-piso (2300), 
de ayudante- ,decampo·d·e,l Ex-Cimo·. sr. 
Garrer3Jl ds Bri.gada de Ingenfe·ros don 
Luis Urbano Sa-nabria, Pre.sidentl:; d:e 
El General Dlrecto,r de Personal, 
Ros 'ESPAl'iA 
Trienios' 
'la Junta. Region~l ,de, Gontra,tación de 'La. Orden 11.456f222f7S se re-ctJ.flea. 
~a 1.& Región yl.Iitar, ,e,l día· 1, dr:,.di~ como sigue: . _ Pases al Grupo de «Destino 
Arma o Cuerpo» 
de ciembre de. 11J¡8. . , Pá.gina rJ.'5-79, .columna segu'{lda: 
I 
Don Emiho .Mvarez ~arcello (2464), Capítá¡n auxiUar n, Dani'e;¡ Sánchsz 
Cabanero iMutiJado utiJ,d's ayud,.fuñte I De'lg,"'ad,O; es ,co,n ántigüe·da·d da í1C de 
11.582 se.creta,rio -de,¡ :E:wmo. Sr. TarJe.nta agosto da 197'1. '. 
En ap1!.ca.ci6n de, iLo dispues-· Ge.ner?-l .en Reserva, D, Ca,rloSl Rufz· Madrid, 28. de se,ptlembre da 1978. 
to e.n8l1 artíclJ,Io 3.0 ,de ia Ley de. 5 de " Garcia, el dia 29 ,de diciamJ;.red~·;:tm. . 
abril de 191Xl (D. O.' núm. 82), ¡po·r I Quedando pendiente del! haber, ;pa-
,ha.bffio cumplido la eda:d reg:am,enta- sivo que l·e·s -s.eflale- .e.1 Consejo Supra-, 
il'ia 'el día 25 <'le se-ptiemhr9< de 1978, mo de Justicia M!!itar; ;previa. ¡¡.ro-
pasa aJ Grupo de «Dootino de. Arma o .puesta reg·lamentarJa que. ~~ curs'aré. 
Cuérp,o» e1 roro,neJ. de .o\.rtille,ría, Es- a d!·cho AJto Centr.q. 
cala a.ctiva, Gl"UPO ,da .Mlln,do de, Ar- Madrid, 27 .d,e se.ptiemibre de. 19'7S. 
masJ, D, Leonardo Arclanza Echeve- . 
Ir.l'HI. (1298)', de,¡ MMlodo de,l Parque, y El General Director de Personal, 
Talleres de ArtillElJ'i.a ·de la t." Re,gión ROS 'ESPAFlA 
IM:ll.ltm·, ('n va,cante ,de,1 Arm.a, que'· 
, ,da.ndo ,dispOn!ble en ,la guarnición d,e 
"Madl'i:d, y agregada al Go·bie·rno Mi. 
11ta,r drl <Il,ic'ha p.la.za, po.r un ,pJlaz.o de t V.,tfS5 
lIl'e..te m.e..s,e.s s,l antei no le ,corre-spon· 
,do dC1S't!tl() volu.ntar1,0 o forzo·so·, 
I 
,Po,r r.um'Pllir ,la ,e,dad l'egtla. 
mp·n1:tl,il'llit, ¡¡'6 ,dispone, que en las te·· 
La O'rde,n 11,4<57/.222/78 se rectifica 
como s·igue : 
Pá.gina 1.579. -colUmna ter,cera: 
Sarg.e\l1to dB 'Üomp'le.mento, D·,·. 1\j1a~ 
rino Gila kpflJri,cio; €>S cOlya'rlt!güeda·d 
de 2S de e,nero ·de 19'78, _, . ",\ , 
Pá¡:;ina 1.500, co.lumna p,rimera :" 
Sa,rgeni:o D. Ram6n Ayo~'a de.l Río; 
su nombre es Román. 
Marl,Tld, 28 ,de fli6<ptlembr-e de 1978. 
Ilngreso en fa Escnla all:1l.iUar 
,Est~ ,tH1mtb10 ·de sltua,ció\l1 ~rodu<le 
VlliCan,te q:ue se da a'1 a.eoe,na.o, 
,Maddd., 27 ·de St6iptie-mbl't:i dt:i 1m. 
ChUiS que ,s·e in-di,can', ,pllJse-n Si retira· 
dos. si antes n'o se ,p.roduce s·u I+s,cen-
'so, a 'los je-fe·s y orflc!a'le.s ·d.,e, ArtHle-- . 
ría, ,Es·ca-la activa, Grupo (fe .n(',S,Uno J J ,5,~'1 
do I.~rma o C;u·erp.o», que a: .co,ntín.ua· Por ex:iSttir vacant0 y. ·t'su· ,El General Director de Personal, 
R~ESPANA ción §e rella!(lio.na,n: ni!' .las '(lond.teJones qtle .determina ·,,1 
articulo 7'1 ilel R.ttglamento P.rGvilSio-
na,! Va.ra e.l Roolutami.ento de-l Volun-
tariado 0.&1 Ejé.l".cito de Tterra, apro-
bado ,-po... .ol'dende 30 de enero de 
1%6 (D. O. mtm. 25), m04!ficadG ,po'!' 
00 de- septiem:bre- de 19'78 
-ciembr,e ·de 1952 ·(D . .o. núm. 291) y 
apartado 2.0 de la Or.(len de 21> .(le 
mo,rz.o de :.t959 (D. O. núm. 70), que-
da-n.(lo pendients del haftler pasivo qu", 
}.a sellale el Consejo Supremo de Jus-
ticia '.Militar, previa propuesta regla... 
mentaria. que ss -cursará a .dicho M-
to Centro. . 
Madri.(l. 27 de septiembre de 1978. 
El General Direotor 'de PersonáI, 
'Ros 'ESPA1iIA 
'. Qrden 1) de marzo de 1972 (D. O. 'nú-
mero 55), se -GGneed.(t ea ingreso en la 
Escala auxiliar OGn el empleo de te-
nient9 y antigüedad de 2() de septiem-
bre de 1978, al sutte:niente de Artino-
,ríaD, EIh1'ique Alfageme Mo.re.ra 
(3991), dE'1 Regimient(} de . Artillería de 
C3Jmpaña. núm. 17, .en vacante del Ar-
ma, quü!and.o diSipGTh~.tJde.en la 3.& R~ 
gión Mi:itar plaz.a :de Paterna (Va- U'.500 
léneia), y aglegado,a dic-llo Regimie.n~ Por -cumplir la €;dad regla-
1lO por un plazo ·de .seis me&e!S, sin mentaria, se dispone que en las ¡[e--
;Pe.rjui-cio d¡¡,l destino que voluntario ellas que se i-ndi<:an, pasen a retire-
6 forzoso pueda .cOll'r8Spo-nde.rJ.e.· Es- dos, los jefes y óficiales de ,A.t'till&-
oMa.fGnándOBEl en SIl -nuev.Q empleo Iría, 'Eooala {Lctiva, Grupo de .. 'Ds.stino 
eo-n e.l número (2&14), a -conttnuación I de- iArma o Cuerpo», que a -continua-
d€tl teniente auxiliar D, José Orte.ga' eión se relacionan: 
Samplliblo. . Tenie-nte- aoronel llonorario (.coman-
Ests iillg,reso en i!.a 'Escala auxiliar dante- efectivo) D. iLuis Ortiz Pedre--
,no produ-cs ascenso, ,pOOl' existir eon- jón \'l736i. en situa.ción de «<E;x:pe-cta-
travacante. tiva deo Servicios Civiles», con resi-
Madrid, <t!l dEl' se.ptiembrEl' de 1m. denoia flon la 4." Región Militar, 'Pla-
- za de Barcelona. el día 2.1. de diciero-
El General Director de Personal, ilre. dé ::1.978. 
ROS lESl'ANA . . Comandante- ID. Salvador Nam:tjas 
Asimilaciónes 
De 'Jonto.l'mioda..d ".(lo·n lo dis-
puesto e.n la Ley M/'n de s d-eo Junio 
d,lí)":1{)77 (D. O •• núm. 134), y po'r reu-
'1:11-1' las- co.ndicio.nes sei'1aladas< .en la 
misma, -se cQoncede la as.imila-ción al 
m:p.ll'!(J..de -b.rl~u<da con Dlntigüedad de 
16 de julio de '1m y e-f¡¡,ctos ooQ¡uómi· 
cosds 1 de ú,go-sto ·de 19'78, a,l Maes-
tro ·de. Ba.ndd. as.imHado a sargento 
;primero D. Alberto Alvare-z 'M3.l'tín 
(tl.19), dlsponiNe e-n la' 7." R,eg.ión Mi-
J.itar -plaza de. Medina del Campo (Va-
llado'lid) y agregado all Regimiento 
de Artillería de Campa,tía nÚlffi 47, 
,e.&Clala!Qonánd(\Se en eJ. m:!,smo o'l'den 
9Tllque se encontraba y continuando 
P.rl s.'U a..ctUM situMión. 
Madrid, 21 de s-e.pt1embr,¡; de 1978. 
EJ. General Director de Personal, 
. Ros IEspA1lA 
Servicios' civiles 
_ Reitiros 
11.~S9 
. Po.!'_ cumplir ~a e.da·d regla.. 
montarla., se dis.pon'e que- el día. & ,de. 
.al-clembore de 1978, VMe a retirado, &1 
fl.l1te5n.o Sé ,pro,tilloe su asoenSoo, e.l 
ta.niente -coronel de ArtillerIa, ,Es.cllJla: 
lltCtlvo" r:nÍ.'1J.p.o d¡¡. «O'estino d,e, l~.rma 
o Cue~'po'», D. Fr8Jn·ols.co oCo,s.a'6 !)?'lute. 
1'0 (~OO:, cm sltua.oló,t! de «E,a Se.rvi. 
clos Civill'!s», 'con rselde.ncta (lB .10. l),~ 
Región Ml!11tar,. plaz.a ,de Zaragoza, 
E\l1 que SJ(; la. cOUoced,e a. pa.rt1r doS· ,la :te-
·oh.a,de s.u .reUro,6tl e-mP'leo .de. coronel 
ho,uor.ail'io, cumo ,(IoDlllroS·nodido· en 10'1 
artwu~o y.niilo de l~ L9'Y de' 20 de. di-
de< Castro ~2132). ·en situación de "En 
Servi-cios Civil-es", -con residencia .e.n 
la V Reglón Militar, plaza de. Ma.! 
drid, .(tI dia 11 de- diciembre de- 1978. 
-Capitán ,D. ¡osé ,Méndez Suár~ 
(3906), en situación de «En Servicios 
Civiles», <lon residencia .en la. 2 •• Re. 
glón MiUtllr, ,plaza de Algecirlls, .e,1 
<11a 2S de diciembre· de 1978. 
Quedando pe.ndie-ntes' del lHlIbe-r pa-
sivo que- les sailal·e- el Consejo Stl;pre. 
mo de-. JusUci.a Militar, pl',evia pro-
i'lUesta reglamentaria qUe se. cursará 
a dicho Alto ·Centro. 
. Madrid, 27 de septiembre- de íJ978. 
El General Director de Personal, 
ROs ESJ.>ANA 
Situación de reserva 
Retiros 
n.59l 
Por ·cumplir la edad 1'egla.. 
me-ntal'iase dispone- que- ,e.1 día 24 de 
diciembre- de- 1978, pase. a retirado -el 
'COmandante- honorario -de, ArtiUeTí.a 
don Migtleil \MartineIZl-1Carras·eo Galle-
go· 1(~'7I4h ·en sltuac1·ón de l'e-serva 
e-n 1a9.1\o Región Militar, plaza d·e-
Granada, quedando pe'l1diente de.l ha-
·ber 'Pasivo qu.e le' ~e-fíale el Consejo 
Supr,emo de;. Justicia Militar, pretVia 
propuesta' l'eglamcmtaria que se· .cur· 
sal'á a dtcho Alto ·Ce.ntro, 
Madrid, <J/1' de, se~tiembre de ¡j,978. 
El Ganar'al Director de PerllOnl!l1, 
ROS ESPARA 
ADVI~1\1:1~NCIA.-E11 la pago 1.&8 8& pu. 
b'ica, una Orden ae Martna que se 
rafiere a~ capitan ae A1'tUleria clon 
luan Gutiérrez Castro. 
-1 
INGENIEROS 
Pases al (lrupo de «Destino de 
. Arma o Cuerpo:. 
tl.592 . , 
En -cumplimiento de lo dis-
'Puesto en el articulo 3.0 dé la Ley >d-e 
5 de abril de 1952 ~D, O. núm. 82), por 
llooe-r .cumplido la edad reglamenta-
ria el día 2A d-e- septiembre <le- 1975, 
;pasa al G~upo de .¡j).estino -de- Arma o 
Cuerpo» el .coroneil de< IngenIeros, Es-
cala a-ctiva, Grupo de .íMa.ndo de M: 
mas,., ID. Joaquín -Gar-cÍa Valcáree 
(601), de- la ,-t\cad~mia de Inge-njeros', 
>Bn vacante- >del Arma, clase (., tipo 8.", 
quedando disponible en la guarni-
ción de Madrid y a,,<iTegado a diclla 
\eademia en vacante de Clase C, ti-
po 9,°, por un plazo dé- seis mese-s-, 
sin pe-rjuicio del destino que, volun-
tario o ¡forzoso, pueda eorr-espoill-
derle. - . 
Este -cambio de grupo produc~ va-
cante para el ascenso, _ 
.Madrid, ?:r de· septiembre< d~ 1978. 
El General Dh-ector de Personal. 
Ros ESPAlA 
Ascensos 
11.593 
Por .eoclstlr vaj311nte y reunir 
las ,condiciones e,xiglodas e.n la Lp.y de-
;19 de- a·bril d·e 1001 {D. O. mimo 941 y 
Roe al Decreto de 13 de mayo d& :1977 
(ID. O. núm. 155h se asciende al em·· 
pleo de- coronel, 'Clon o.ntigüeda.d de 
24 dllt serptiembr,e .de jJ.978, 0.), teniente 
coronp,l de Illlgenleros ~E, A.)~ Grupo 
:¡te .Mando de IArmas», 'D. Sa,niiag:o 
Bar.b¡¡,r ,0rr11a 1(002)\ ayudante de -cam-
IPO 4&1 Teniente General D. M~nuel 
Nadal Romero, ,Capitán Genera.l d~ 
Baleares, ,en vacante de cualqulfl.r lAr· 
ma, .clase- e, tipo 7.°, gU-Mando dispo-
-llible<en la .guarnición de Palma 'deo 
,Mallorca y agre,gado al C.'uartel '(j.e.. 
nera.l d9' dicha Ca.p1~o.n1a Gen.eral, -en 
vflJoa,nte de clase. .c, tipo 9.", ;por un 
plazo d.e seis meses, sin perjui<lto de-l 
destino que-, 'Volllntrurio o ~ortos,o, 
,ptleda ·corresponderle. 
Este- asce-nso no produce, vacan"be 
por -81Star en de-stino de- cualquie-r !Ár-
ma. 
Mad.rld, 27 deo s,e<ptiembr& de. 1978. 
El Genaral' :Directo!:' /le Personal, 
.. " Roa ESPAilA , 
~., 
Agregaciones . " 
ll.59,4 
·L·a 'O'rden 11097/216/78, de 18 
de, se·pUe.!lllbr·e, por la que' pasl'lM:¡a. 0.·1 
Grupo de· 'Destino de- .I\,rm/l" o eueJ:'1)o, 
ea comandante d-e: Ing·eni¡;l,'Q~, Escal9.l 
fj.·ctiva, ·Grupo de .«iMando :ct~ _,~rl"X'(¡;\.¡:;», 
don Enriqu¡¡, Mor.¡:¡no iPé.l"ez {tl)99í~ '~e-
,. 
n.O. ntIm. 211M 3() de- s6lptieínbrEl' de. 1978 1.~ 
----------------------------~------~.----.~.~. --~.--~.~!.,~.~~--------~---~----~------_.----
dando .aispo,ni:bJe -e-n la 2.'" Región Mi· 
litar; plaza de. Sevilla y agregado a. 
la. Zona de Re·clutamiento y Moviliz.a.-
ción .núm. 2;1, se. modifica ·en el seu-
tido ds que la citada agregación J.o 
es para la Jefatura de. Ingeni-e-ros de 
la 2." He-gión Militar. 
Madrid, 21 .ae· septiembr·<> de 197&. 
El' General Director de Personal; 
Ros ,EsPARA 
11.595 
La Orde,n 111125/217/7&, de 1'J 
de septiembre-, por la que '-causaba 
ba.j;;t oomo alumno del V Curso d·e la 
Escala Especial, quedando -e-n .la si-
tuación de disponibl-& en la 9. a Re-
gión Militar; plaza de- iM-elilla, el bri-
gada de Ilngenieros iD'. Eulogio Gutié-
rrez Reboiro (28ID), se. amplía en -&1 
se.ntido de que;queda agrega.ao al Go-
bierno Militar d-e dicha plaza por .el 
plaZO' -de seis meses, a partir de la 
toohá de publicación de la citada 
Orden, sin ·perJuicio de- destino va· 
luntario o forzoso. 
Madrid, '27 de- se-p!iembre, de- 1978. 
El General Director de Personal, 
ROS EsPAtlA 
Cambio de residencia 
11.596 
A petición pro·pta, 'Y por 
apl1cacf.ón de lo dispuesto ·sn el a.r· 
tr-culo '&'." deo la 'Oroen de- 28 de no-
viembre ~e 1900 (D. O. núm. 52), am-
pliada por la de Z7 de. julio de. 1974 
(iD. O. núm. ,170), se· cenced·e cambio 
de. re~l<'Iencla a·la .pla,za de Bu'\"'gos, 
al eoman<lante. de Ilngenieros, Escala 
activa, Grupo de «!Mando del Armas_, 
don Angel Navarro Pas·cual (1922;. de-
diSI,POnwle e:n la 6.'" RGgión .Militar, 
plaza de San Sehastián y agregado 
al Regimiento Mixto de rnge,nieros 
número {l, continuando en la misma 
situación E!ln la plaza de. su nu·e.va re· 
sidencia y agregado a la J·eofatur·a de. 
Ingenieros {le lSl- 6.& Región Militar 
¡(!Burgos)., por e.l tiempo qne le resta 
dG la conferida por Q,rden 10700/210/ 
78, d-& .11 <le. s.e-ptiembre. . 
Este- cambio será sin derecho a in-
d.emnización :por traslado de resi<len-
oia., pluses, dietas ni p'8.sapor:te·. 
Madrid. '1!.7 de se.ptiembl'e. de· 1978. 
.El General Director de Personal, 
ROs, ESPANA 
INGENIEROS DE AIRMA. 
MENTO Y CONST:RUCCION 
·Vacantes de destblo 
1l.591 
. . '.Clase'C, tipo 8.1> 
-Una. vacantG.de. te.nie-nte' ·col'one.l dE!l 
~ng&1'llexo de. Al'>mamsillto y Gonstrllc· 
>ción ,(Rama de> 'Construcción y Eloo- La. Orden 11.000/210./.78 se r-ectifi.c8, 
trici>dad), existe·nte. eill la EscuelaPo~ ·domo siguE>: 
litécnica Superior dEl'l Ejército, para Página 1.~5. c(¡.lUml1a.· tercera: 
profesor de la.s asignaturas E<macio- Maéstro arméro 'D. José _,l\lva;r0z Ro-
nes lDifoe-renciales Ordinarias, Ecua-- -dríguez (11'78), trooE> trienios (siete de 
ciones iDiferencial-es eill derivadas par-. pro,popcinna·lidad.l0 y se.is de. propo.r-
ciales y. Cálculo Q.peracional, mclui- cionalidad 6). . . 
das en e.l grupo In deJ anE>XO núme- Página. 1.426, ,cOtlUIDha segunda.: 
ro & de J:lan~-mos, 'publicado por 01'- Subteniente· ,D.A,Qtcmio Carbone.ro 
dOO de 8 doe- abril de. 1976 {D. O. nú- Torres (65); los triénios .concedidos 
me-ro 104). son· -con_anti.gü&dad de. 15 de. mayo 
Docum¡mtación: PapeJeta de. peti- de. 1m. 
-ción de. destino y Ficha~resumen.. . 
El plazo de admisión de. papeletas 
será de quince días hábile-s, cont.ados· 
a partir de-l día siguiente al de la 
pubUeación de la pre-se.nte Orden .sn La :Orden 11.1&4/217/:78' se rootifica 
el <DIARIO ÜFICIAL, y' serán reuiitidas 'Como sigue-: 
.al Cuartel Ganeral detl :Ejército, d-a- Páe,oina r.479, crnumna ·primera: " 
ibiendo tenerse' ·eu ·cuenta lo diSlpuesc. 'Maestro armero D. '·Gregorio Go~ 
to en los artículos lO al 17 del Regla- ;J,ez VillalaÍ:U t9>ill); loo do-ce trienins 
mento sobre> provisión dEl' vacantes, son con antigü&dad de 6 ·11e. septiem~ 
publica-do por 'Orden d·e 31 de- diciem- J:lre d& 1913 . . 
brs de- il.97S (iD. O.' núm: 1; .(le- 1977). Pagina 1.479, ·columna se,,"1lndM .. ' 
Madl'i-d, 21 de. se-ptiembr-e< de 1978. Maestro aju&tadOr D. Bloy Delgado 
.... . . R(j.dl'igue-z -(95.1); los. trece tri·e-nios son. 
El General Director .ue PersOnal.' con antigüeda-d de- 10 de septiemnra. 
Ros ,ESpANA de 1976 y a pel'Olliirdesde. 1. de- o.ctuMe 
da 1976. 
Vacantes de mando 
11.598 
¡CIMa C, tipo 7.° 
s.e.gunda convocatoria. 
.Un'a 'Vacante de tenl:eonte coronel 
Inge.nie·ro de. .Armamento y COnstruc-
ción .(Rama de Armamehto y Mate-
rlal), para el mando d-& la Comisión 
Inspectora de la 6.'" Región Militf\.r 
~BiJ:bao). 
Documentación: ípapetl.eta de. .peti-
ción de de·stino, Fi,c.ha-re·sumeon e in-
forme· reservado. 
El plazo -de .admlsi-ón de papeletas 
será de dieQ; .cHas háJbiles, contados 
a .partir deol dia siguiente al de 1'3. 
pUbli·caC:i,ón de la pr·ese-nte 'Orden ·en 
el DIARIO OFICIAL, Y &Grán remitidas . 
·al Cuartel ,Ge,neral deil Ejército, d·e· 
biendo tene.rsG .e:.n cuenta lo previs-
to en los articulos 10 al 17 de.l Regla· 
mento para la provisión de· vacantes 
publica<lo por'Oroen d·e- 31 de diciam-
br·e de i1~76 (iD, O. núm. 1, de 1977/ .. 
Madrid, ~7 de· s·e.ptiambr-& de- 197&. 
Página l.430,cOolu.1l1Iia priIíle.ra: 
6ubtenl8i!lte. me-cánico ajusta-dor da. 
armas D. JOSB Ló'pez Quaro (570), lns 
·dooa y trooa- trie.nios SOTh .con 8.'i!lti-
güedad de mayo. . 
Página LiSO, columna terecra: 
Subtenie.ntl!> mecánic:o¡¡.justa-do.r de 
Armas D. José Real Noga..lea (567).; 
[Q'5 trooe trieó.io,s. s,on con anttgÜedad. 
,de 19 de mayo. 
Página .1.48~, oolumna ·primere,: .. :. 
Tenie·nte ho,uo.ra;rio D. Jnito .Mllrtm 
Valla (700),; 'los doce trilltnioo oon COl'l 
antigüedad-,de. 18 .da mayo.' .. ,;., 
Madrid, 2S de.' septiellllbre- d,,;1;9~ 
SANIDAD MILITAR. 
Vacantes de destino 
11.599 
, La.· Ol'den }O.mf210/.78 .de 1'.1. 
da ooptlemb.ra-, por la. que se a.nun ... 
E.lGeneral Director de Personal. .cian vaca..ntes, de. d8iSe. C, tipo 9.0 , :pa.. 
Ros ,ESfANA ra .ayudante-s tMnicos de. Sanidad deJ 
Cuerpo auxiliar ·de ayudantes técJ:Ui-
. .cos ,de Sa.ni.qa.(1 Milit¡¡¡r, seo etiltende.rá. 
.. rectificada en· eor sl'Íntido de que la va.. 
'Cuerpo Auxiliar de Espec~alfstas 
y Escala Básica de Suboficiales 
Especialistas del Ejército de 
Tierra· 
ca.nte ,da la Direcci6-n d·e. Se.rvicios Ge.-
ne-ra.1es de.! EJéM!tci,' para e-l GaJ:linete. 
!MMlco. de la, .J'E?!atura Superior ·de 
Personll!l (M~ldl,· ea. de ¡Prime·ra y 
la.dG la. Clínica. Militar' f'aiquiatrica 
di:) C1empoZ'Uelo6· (Madri.d), ·e'5 dE> Se-
gunda. . ... 
. El plazo ,de; a.dm1.s·16nde- peticio .. 
La. 'O'l'de.n 10.41¡L/t03/,7S 
·como sigue: 
¡ne·s para. todas. las vll·cantes,' queda. 
s.e rectifica. modif1(faido ~n e.la.entido di:) que ti· 
ll.1a.lizará &~ ,día 10~ Ide. o,c:toora próxi. 
mo. ,Página. 1.1&6, loolumna ;primera: 
Sargento D. Saturnino Ube·da Por-
tugués Soria.no; el trienio e.s con ano 
tigüedad Y' a pe'l'ciibir deosde. 1 de.ju. 
nio de i1.97&. . 
Madrid, 2? de< sB.:ptlembre- de 1m. 
.El' General DIrector de Persoml, . 
Ros \EsPANA . . 
" t " 
1.(W) 
!ARMACIA MIL~íTAR 
Vacantes de maildo 
11.,600 
Clase. le, ti>po 7.0 
00 de. setptie-mbre- de 1978 
d& vacantes de at de diciembre, de 
1976 (ID.O. núm. il, de [977). 
\lIadrid. 2,7 de- septiembr-e de 1978 
El General Director de Personal, 
Ros .EsPARA 
Una de eorone-l farmacéutico, Es· 
ca~a aeti:va, -e-xist€lIlll;e eJ. J:a ;¡·e-fatura 'V~TERINAlRIIA MILITAR 
de Fa.l'llla.cia de- 4." Región. Militar 
(.RarcNona), Jlara' el mll.Thdo de'la mis.- Destinos 
ma. '11.002 
• Dncume'ntacfón: Pape.leta de- peti- Para CUbrir la vacante .(le. 
.eión de- destino y ,~~éha-resum?,n. tenie-nt-e. coron-e.l, comandante o eapi-
El :pl~o .(le ~mISl{}n de pap-eletas, 'tán' y.eterin~rio, anunciada por, Or-
que ser~n, re:~ntlda? al .Cuartel Gene- den 10,071/1~¡78> de 28 ><fe agosto~ de-
ral de-l EJército., Dll·.e:~lón d;e- Perso- clase B, tipo 5.0, existente en el fns-
;n¡¡..l, será de qumce. dlas hábIles, eo.n- tituto de Medietna Pra<va<nüva Capi-
tados a ;partir de-l ~iguiente,. al de la tán Médico «Santia!!o Ramón v Ca-
p1}blieación de la pr~sente' Orde.n ~n jal» ~adrid), se destina ,con oo.ráe. 
-el DIARIO OFICIAL, debIendO tene-rse en ter voluntario al comandante veteri-
cuenta lo dispuesto en los artí.culos nario ,D. Manuel Alonso Rodríguez 
10 al 17 de-l Reglamento ~e, provisión. {339}, -diplomado -en Bromatologia e 
de, vacantes de a1 de dltaembr~ de Higiene de los Alimentos, del c<\:lto. 
1976 <iD. O. núm. á, de 1977). Estado IMayor 
'M&d1'id, 27 de 'septiembr-e-_de 19'78. Este destfnó está compre-ndido a 
efe-ctos del .complemento de destino 
El General Director de Personal, por espe.cial pl'e-parnción técnica -e-n 
, Ros ]~SPAf:1A -e-l apartadO S.2 .grupo 2.0, factor Q,OO 
de la Ótden de ~ de marzo de 1973 
(D. O. ntím. 1>1), mod!fi.cada por la de 
Vacantes de destino 
11.60.1 
CalS9< B, tipo 5.° 
Una para te-niente-s .coron-eles, .ca-
mand·antes. capitanes o tenJ.e-nte.s far-
macéuticos .('E. A.), diplomados en 
Farmacia Hospitalaria. exis.tente en 
la Farmacia del Hospital MUltar d·e 
Burgos. 
Esta va-cante- .podrá ser solicitada y 
<cubierta 'por los j.eifes y o·flctales faro 
macéuticos que- no te.ngan ·el -citado 
diploma,' dando pre.fe,rencia a los que 
So€! ,comorome-tan a realizar ·el Curo 
so de F'armMia Hospitalaria .. 
Los que' e.stén en pos2s1ón del me,n-
.cionado diploma, 'pe-r-el,birán .e.l .co·m-
9.l1emento de destino ¡por esp,sc1al pre-
!par,acLón técnica que determina &1 
grupo 2.°, factor Ó,OO del aparta.lo S.2 
d~ la 'Orden de· 2 de· marzo de, 1975 
(.D. O. núm. 51), .modificado por 01'. 
d,El'!l de. 18 ,de rmarz.o ,de '.197& (D .. O. nú-
maro 69). 
Para la ,adjudica-ción de, esta vaéan-
te s~ apl1cará,caso de, contar con of),l 
diploma, ·e.1 baremo publicado por 01'-
ode.n de' ;J.~ de. febrero de 1978 (:]) .. 0. nú-
mero as'), y caso de no te-ne.rlo, ·e·l 
(lompromiso de. realizar ·e.1 our50 de. 
la. especializMión y dentro de éstos. 
los ,ele mayor antigüedad. 
Documenta:ción: Pape,leta do< peti-
oión de· d·estlno y Ficlu-l'13Sumlm. 
El .plazo de admisión de pape-letas, 
que serdn r·e.mltidas al Cuartel Gene. 
lI!l.l deol Ejército, ,Dir·eoclótl .a e, P'<l-l:'ao-
nal, &eré. de quince, días hábiles, 0001,-
taodos t:L 'partIr deol slguientl) al ·de la 
PUbl1,co.ción de la praserlte, ·Ordem en 
ea ·DuJ.'\IO ·OFICIAL, de.b,j·enodo tene'rae e·n 
oue,uta 1d dispuesto en los artículos 
10 al 1.7 d'el RegJ:ame.nto· de prov!s16n 
00 de marzo de- 1975 ~l), O. núm. 71). 
Puntos de bar.emo 211,30. 
Ma.<h!d, 21 de· septiembr-e- de '.1.978. 
El General Director de Personal. 
Ros ESPARA 
CUERPO ECLESIASTICO 
DJ?L EJERCITO 
Vacantes de destino 
11.603 Clase, tC, tipo 9.0 
P,Ma tenientes coroneles capeZlanes 
¡Pa,rl'o.qulo. Ciastl'e·n,s,e d'e la plaz,a,de 
Burg>os,-Una. 
Para comandantes Gapenanes 
I-IoS¡pltal \Militár .(1.& lMemla.-Una. 
Para capita.nes capellanes 
(Reg,!,mien1.o ,Ile I.n,f,ante-ria Arawa 'ut'!· 
l'ne.l'O' ~. ·(Tarl{.a, -Cáoéliz) ,-'Una. 
Ol'UPO ode lSa,n!>dltd d.!' 10. ,Coman,dnn· 
,ola IGe.nerlll ,rl~ 'Ct;.tlrta. {AgrupaclólIi Lo-
gis,M,ca. .I1olim, 6), próxima. a, producIr-
J!o&.-Una., 
Irn~Vfl, Iltt>,cto 'eol ,s,e:wlCl!O, re'¡,lgioso .d.e 
la.;¡ Unl,&lld!'>S ,que ,co,nstiíuy·en. ~a ·c1tl1-
da A~rupa,016n. 
Grupo ,de ,sanMa,d d.e ,la, .Coma-noda-n-
cia ,General de 'Me,111la ,(Agru:PJ3JCión 
'Log.ístloa, 'núm, 7).-1Uníl, 
!Lleva a:fe.ctó -e-1 s.ervici.o reJ..iglooo!!le 
las 'Uni-d.adesque .cwlstituy-en aa. cita. 
da Ág.rupación. 
I(~entro ,d;e. ,Instruooión de. 'Roo~uta5 
.númeroi., Cerro IMurian¡o 1{,QórdOOa.~. 
Ufra. 
Pa:ra tenientes capenane, 
ll\ca-demia General .Militar i{t.!\grUlpa-, 
ei~n :M.L~ta.) (Z8Jragoza).-Una. 
IDocumentae:'án: Pa.pe.leta de peti· 
ción dedeatino, que se :remitirá al 
Cu-art.eil ;Qe-neral del ,Ejército, IDirec-
ción .(le 'P-srson.a.L ' ' , 
PJ.aw" de a·dmisión de peticiones: 
Se.rá ·dé diez días háib-i:Ies, contados. <a 
.paI'tirde.l día siguiente al de :1). ·f·ooha 
de. publicación de- -la presente Orden . 
en -sI D-IARIO OFICIAL, deobien-do tenerse 
en cuenta lo ooíablecidoen' los ar:bícu-
los 10 lb1 17 deJ 1Reg~·áPl.ento sobre pro-
visión. de- vacantes de 31 de dieJem-
rbre .de 1m '{ID. O. núm. 1 de 1m}. 
M8ldri-d, 27 de--se.ptiembrede 1978. 
El General Director de Persianal, 
IRos ESPili' 
1l.604 
.Cla'5e te, tipo ,7:0 
En 10. Agrupación de T 1'.0 P <1.& ·d-t'l 
Cuartel 'Gooe-rn.l del Ejéroito.-Una de 
eomandante- ca pe-l1án. 
'Docunumta·c:ón: lPn.peJ.eta ·de peti-
ción ,de deSltlno, "lile se remitirá al 
eu'arte.! Ge.nel'al de-l 'Ejéroito, I)Jlrec-
clón de P·e.rson.a'!' 
P,lo.zo ·de. a,iJ:mis.1ó,l1 -,de ·p.:¡tl.cl.one&: 
Será de dfez .¡lías >hábIles, cl:mtaoe:oo. a 
partir de.1 día slguie-nte al .¡le ::a '1'00110. ' 
dI; publ1cac!6.n de -la presente OJ.'ldem 
en e.l DURIO .oFICIAL, ·de'bie-n·do tene.rse 
eh cueruta lO sstablecldo en los mfeu-
los lG a.l 17 d'eJ. IRegl-llme,nto so·bre pro-
visión de- vacantee ·de 31 de dic.l<NIl-
bore de, 1916 (,D. ,0, m1m. 1 de 1m), 
Ma.drid, 27 de se-ptiembre ·de 1978. 
El General Director de Pel'oonal, 
IRos ESPANA 
11.605 lClase e, tipo 8,0 
Se'gu,n d.aco'n:vo·catoria, 
Una de cs,pítan capellán ,exiS'f¡&m.e 
e'n la .Academia G-eneral Básica dE>· 
lSuboflc1a1es ,(Tl'€m-p, 'Lérida), p a..1' a 
as.istencia relígios8i 'JI profesCl'r 'd·eo iR~· 
liglón. 
,Docume,ntaolón: ¡Pape,leta ·de peti-
ci6n ,de destino, ¡que s·e remit1.rá &1 
,/Cuarte,l 'G&liJeral deol 'Ejército, 1D1:roo-
·ci6n de P·e,rsonaJ. 
¡p.jaz.o ,d·e. !l..dmis.16.n ,de petlci.on.¡;g.: 
Soe,rá ,de dit'Z< od~as 'hlfubU'(HI, contados,,¡¡, 
.partl1' del dfla siguien,te al dp,,:o.. ,f·e.¡,lln 
éla pu.lg.l1cu.ciÓin dE> M, pN!&r/nto 'Oroen 
e,n ,¡;.1 ,nfAtUO OFICIAL, ,d.rfbi~,ndo tenW&8 
m cue,n,tn. 10 e.s.t,ab.1ecldo en 10e fl,'!'Ib1.cU-
.los 10 .a.117 ,de,], lR~g.H\mpnto so,bre pro-
visló,n ,de- vacantelS ,de 31 ·de dl<31e.m-
bre ,de, 1m (ID: 'o. nl'lm. 1 d¡; 1m), 
iMilJdrid, 27 de aept1e1ml:lrede 1978. 
',El General Director de Pel'i'lonal. 
Ros ESPAN,\ 
D. O. núm.: 224. 
11.606 
'Clase e, tipo 8.<> 
Una de te.rütmte capellán ·eixstent-e 
en ,la .<\'cudem:'oa GeneirM Mmtar (Cur-
so Se;te.ctiv{)) .(Zarag{).Z'a), para ·asis-
tencia l'eUgiosa "Y' .profesor .fre iReJi-
gión. 
.' ¡Documentación: ¡Pa.peleta .de ·peti-
'ción -de destino, que se remitirá a.l 
(;Uta;rte;]. General' d.el 'Ejército, iDtrec-
()~án ·de P-e.rsonal. 
P·laz.o d.e admisiÓIl .de :petici<mes: 
. \Será ·de _ diez: {Has lhá.hiJ.-es, cobta-dos. oa 
.pa·I'tir de.l .qí-a sigp.iente al ,de- la .fecha 
4e. ,!>ubIicaciánde- la presenÚl Oruen 
en el 'DIARIO' >OFICIAL, deibiendo tenerse. 
en cuen·ta lo ¡;s.t.ablecidn en l{)s ar.tíeu-
los lO 8Jl 17 dea iReg~'amento sübre pro-
visi&:l de vacantoo ·de 31 de diciem-
bre de. 19176 {'D. >O. :Wúm.·l ·ds 1!T.7:. 
Madrid, 27 de se.ptiembre ,de 1978. 
:El General Director de Personal, 
, RoS ESPANA . 
Destinos 
1l.607 
¡Para cubrir las vacamtes -de 
<i1>3S¡e -e, tipo 8.0, anun.ciadas e.n se~ 
gun·da co.nvooatoria p(}r Or-de-n 8.1*2/ 
173178, de 27 ·de julio, existentes f'n 
los ·Centros de Ense-ñanza que se in-
dican,para asistencia religiosa y pr-o~ 
Íes<l-r -de ,Re:l.g16n, a' pro-puesta del Vi-
cnrlo Genera.! Cas.trenee, se destina, 
(}on ca·rá·cter V'o·luntario, .a.l jefe, y {),fi~ 
lJ.inl (mpellanes que a. eontinu-acián se 
re-laci<l nan., . 
A la Academia tEe Artillería ~.sección 
de Costa? (Cádiz> 
V ARIIAS AJRMAS 
'Cruz a la constancia 
11.609 
BrigadaetSlPooialista D, Luis Pérez 
Garc'a (288), alumno ·de la Escuela 
Polité-cni{j8i Superior. -del Ejél'.qito, >con 
antigüedad de 26 d-e junio- de íl1l78. 
Maeostro 'de taller de 1.", asimila·do· 
a sargento primero D. Franciooo 0.1'-
tega Auidrade, ·de la Agrupaclón Obre.-
ra y ·To.pográfi,ca del Servido- Goo-
g.ráfi.co, eon antigüédad deo 1 de ju-
lio <1e 1978. 
Sarge'nto .de ·Compañía de Mar don:-
Ju¡¡,n !CcNI·a Fernández, da la Compa- . 
iiía de Mar ..1e .ceuta, {jon antigüe.da.d' 
uq·30 de junin de 1978. 
A percibir des,ae il. ae af{osto de 1978-
!Por r·muir 13,5 .condiciones 
que üeterrnriJra Joa Ley .de 26 de di-
ci-emlm, >de 1958 '(lD. 00. núm. :1; de· 
1959), 'ampJi.a·da por :la. 14eh961, .de 2'3 
4& -d':ci-em1J,re {ID. 00 .. núm.29&}, 00 con-
croe la .Cruz -& la C'Ünstan.ci-a -en e-l 
Sel'vicio y .p·ensiones oanejas que. &e Briga,da .espe-cialista guarnecedor 
indica)1 ·a -los suJmfici-al,¡:,s que a -con- don Antonio Pons Pons(196), del R'¡;::'-
tinuación s'e xe-lacionan, cim antigüe-. gimiento Mixto ,de 'Irigenie.rüs nú-
dad yefe.ctos ,económioos que para mero 4, con g,nt!güedad de 15 de julio> 
ca·d'a uno s-e señ.ala: . de 197&. . ' 
'Otro, D. Marino Sañz Gabriel (200)~ 
. -del mismo, con antigüedad de. 27 de 
CRUZ PENSIONADA coÑ 2.400, PESE- julio de 1978 .. 
TAS ANUALES Otro, D. Vi.cente MateQ Rooondo 
A percibir desae 1 .de marzo ae 1m 
,Brig-a,(j,a 'll·e Attilleria ID. Be-mabé 
Hel'nánd,e.z ,Me·rin.o 1(4303), ,de la Agr-e-
ga-quria Militar a .108. ,Emba'jada d>B 
Esp.a11a e.n Buenos Aires, con .a.ntigüe-
da-d -d,e, 1 -de marro de :1978. 
'Oltr-o, D. ·Ioo.cio S'anz -D.a.z·a {43'96), ,del 
Regimi,e-nto de Artilleria A ... /J,.. núme-
ro 71, conantigüe,dad de 1 .<16> ill'arz,o 
de 19'i'8. . 
A perctbirde<sde 1 .de abriL de 1978 
BrigMia de Artillería D. Em,rLqüe 
Me-rino Carst¡¡,nedo (5062),d.611 Re.gi. 
míe·nto de I\.l'tille-ria A.A. núm.' 71, 
CO-rl antigüe.da-d de- 27 deo ,m·arzo de 
197t1. 
(203) , de.l Parque y Maestranza .¡}e Ar-
t!llerfa d-e Madri·d, con antigüedad de 
12 dé jUliü ·de 1978. 
Ayuu8lnte -de. Ofj·ctnas Militares dOlll 
CarlooS Mormas ROdríguf:'z (22gS), de. 
1<1 Zo·na de Rf'cluta:miento y Movili-
za·c!oo, núm. 91, con antigüe,dad de 
17 de julio de 197ft -
Sargento primero especialista me.-
,¡};j¡nico e-le-ctt'i~1ista dei Tra.nsmislon-es 
do,n José Marfn Gil (320), del Regi-
miento -Mixto de Ingenieros núm. 2, 
con antigüedad de 19 de ooe,¡,'o, d!;\ 
1978. 
PENSION DE 3.600 PESETAS ANUALES: 
.4 percibir aesde 1 de abriL de 1m 
Brigada espe-cialista D. Jo-séSán-
. ,. <c!he-z Narr-o (-ln) , alumno- -de la Eooue.-
de mayo de 197& la Politécnica SupeJ'iül1 d-el EJérc!to, 
con antigüe.dad ,da 1 de abrllde-1978. 
A percibir desde íl 
OomMJJdante ,capellán ,D. Manuoe.l Ca-
ibu.Uero Alvarez {;2ii?,1), deJ Hos.pital Mi-
litar de ,Melllla, con íb a -'[' e m o 'de 20 
pu¡ntos. • 
Sarg>8'!lto Jegionari'Ü D. Luis Be.rme-
A la Academia, de Infantería ~Toleao-) I jo Redo.ndo, del Te.roio Duque- de. Al. 
, . . .ba II -de La Legión,. con antigüedad 
Oa.pitánca-p'e-Uán. [). A'!l g e J lLóp-ez -de 11 -de abril de '1978. . 
A percibir d,esde 1 d,e mayo de 197a 
-Briga·da de Infa.ntería D. Francisco 
González Panado (7749781), de- Re-gl-
mie,nto de 1.11!anteria Extremaodura 
núme,ro 15,CQoh amtigüedad de 12 da 
SáJe.z {4(5.9) , de.l Re-gimiento deo Intf'an· 
l/ieria A:ava núm. :u&, ·con bar·emo ,de A percibir desde 1 de junio d,1!J 1978 
00 ,punto..s. 
IM8.ldrid, 27 d:e s-eiP'tiembre ,de 1978. 
El Teniente General 
. Jefe Superior de Personal, 
GóMEZ IHOnTIGtJELA 
OI~lCINAg MILITARES 
. Destinos 
11.008 
La ¡Qr,d-sn 11.2ii15 /~18f78. ,de 20 
,de $·€,ptiembI'e-. 'que,da re.c-tlticll,dae'n 
tlU Soigu~e-nl,e sentl>do: ' 
\J)Q.nde ,dice. capitán ,d-e Od:l'1)j,nalS> Mi-
litSll'B.s' dirá ten,iente ,de o.fic1n.as. M1-
!Litaras ·D. Joeé ,MeJ,etr·o· lRu-escM. 
iMadr1d, '&7 -(te- s-8lptiembre ,de· 1978,. 
Brigada -d~ Infantería D. Jo·sé. Ro-; . a.bril de 1978. . ' 
drígu,ez Guillen (8997), de la Comisión Ayudante de Otf!cinars Militares doo 
de Contrata'cló-n de -la Dirección G·e- J<)nri·que Fabra Can-del (2367), deo la. 
ne·ral ,de Servfclos Ganer-ales de-l Ejér. Capitanía GeneTal de -Canarias, .COn 
<Jito, t(J(}u·a.nt1güedad de 21 -deo. mayo antigüed8Jd d-e 1 de. mayo. ·d·61 1978. 
do 1978 .• 
Sarge:nto primsro e,sp,e·eialista oon -. A percib1.r desde 1 de junio de 1m 
-Juan Delgado Co.rral (2-84). alumno·-de 
la- Es'Úu.e,la Polité,cnica SuperiOO'_ del 
Ejél'.cito, 'con antigüedM ·de 9 ,de ma-
.. yo ,de 1978. 
A p,!t'l'cibtr. deSde 1 de jutío de 1978 
Briga,da de ArtiUeria D. Mart1n 
Brigada espedallJlta mooánic-o eloo~ 
tl'f.clsta de 1 ransmisio·ne..s D.- Félix 
iMarLn Ruiz (18.7), de la Jefatura d-e-
~.ngelniero!S d'e la 2~ 'Rtlgión 'MUlta,l', 
~ on antigüedad de, 17 .de mayo d.e. 1978. 
. A percibir aMde 1 de juUo de 19¡¡g 
Fo,utcube,rta Ore-1'o (400a) , de. la le.fa· Brigada espe,c!allsta ope.ra'dol' dA 
turn ·dlo Artllle.ría de- la. :IV lRegión l'n,dlo D. Luis Ntíñez D'algado (216). 
Mili'tal'. con n,nt!gü&dait d.e '11d61 julio ,del R-egirnle,rrLCl' dB Rr.de·g Pe·l'manClll-
da 1978. t,,8 'y Se-rv!'Úloe IEspecia.:e·s de- TrallE!-
Bl'lgada. ·de Ingenie'ro's D. José Pé. mlsio'lles. -oon antigüedad -,de 28 (~e 
rez Diaz (2571), ,del Regimle,nto Mixto Junio de .1978_ 
da Inge,nie.ros núm. 6, co>n a,utigüe,dad Briga,da espe,cialista mecánico, e,100-
da í!fl de j un.i o' de- '197.8. tl'ich,ta de Armars D. Manue;], F(}nt\t-
I 
€tea Fernánd€oz (223), del Grupo. de 
Artillería. A.A. Ligera de. la División 
4e Infantería. Mooanizada Guzmán el 
Bueno núm. 2, {Jon antigüedad de- 1 
4a jul1ode. 1978. 
, ¡Ayudante de O~icina& Militares doo 
Feolipe Mareos ·Chamo·rro (22989~), de 
la Joefatura de Almaeenes y Pagadu 
;ría de los Servicios de 1ntende.ncia 
«-6 la 4." Región Militar, con antigüe-
liad {de 19 de junio de 1m. ~ 
-Otro, D. Flm·entino. Muñoz Hernán-
d:e.z (2390), de -la SUlIinspooción de< la 
S." Regió¡1 Militar, ·con antigüeda·d de 
. 1 de julio de ;1978 . 
Subteni~nte Músico D. 'Manuel Ro~ 
mero Bru (150), de la Música de la 
División de 1ntante.ria Moto:riza.da 
Maestrazgo núm. 3, con antigüedad-
doe 9 de julio de 1978. 
·Otro, D. lalme Segui Pérez (439), 
de la. misma, con a.n.tigüedad de 9 de 
julio ·de 1918. , ' 
BrIgada Músieo D. Eleuterio- San-
chis Rode.nas (443), del Regimiento de 
Ln.fantería. Badajoz núm. 26, co<n anti-
güedrui de 5 d.¡, julio de 197ft 
Sargento legio-nal'io- D. Francisco 
Ortiz -La.cruz, del Tereio. Duque de 
A,JJ:ia. 1I de La Legión, coo amtigüe-
da{l de 2 de julio de 1918. 
güe4ad Che 10 de 'l1o'Viembre de 1976. 
Madrid, 17 de agooto d~ 1918. 
El General Director de Personal. 
ROS 'ESPAt'{A 
--------__ .. I~.~ ... ----------
DIRECCION GENERAL 
\ DE LA GUARDIA CIVil 
. ' Sargento primero especia!istm ·don 
Ange.l Padról1 López (4l~;, de·l Tercio 
Don Jua.n de' Austria; 111 de. .La Le-
gión, eon antigüedad de 30 de agos- CRUZ PENSIONAD¿\. CON 4.1)(}() PESE-
ro de 1976. . 'fAS ANUALES !Retiros 
Bríga{la Músico D. José Arévalo· U.6l0 
Ucedo (418), de. la Música {lel Go<biar- A 'Pf1J'ci,bir desde l·de abriL de 1m !p(}l' cump;li-i' .an iasfechas 
no Militar ·de Palma ·de Ma:llo.rca, coo que se indioam 1a edad r~glame.ntaria, 
. a:ntigiledad da 30 'de J'unio de 1978. . Sargento. de la Guardia Real D. Plá- < 00 dispome que. en ·las mismas "pasen. < 
- oido Herre.ro Fffi'ná.ndez, del Cuarto Sargento prime.ro Músico D. DQmin- a lru sttuación .n& 'retirado los j-e-t'85 
'go Esteiban da Pabio (708), .de la iMú- Militar "{le 131 Casa de Su Maj&sta,d 'Y oficiala;:; de ,la. Guardia Civil que a 
elea. del Gooierno Militar de LeóIi, sI Rey, con autigüe-da.d d.e 1& de maJ'- <lont¡'nuacióñ se l'eJaroonan, ,quedando 
ron antigÜedad doa 30 de junio {toe 1978. ro de am. pendientes del 'haber pasivo que ies 
Otro. D. Luis 'Olmo Orgaz (709), del A. percibir aesde 1 de junio de 1978 seilale el Consejo Supremo de Justi-
mismo, .con antigüedad de 00 de ju- nía Militar, ;pre:via pro·puesta regla-
'l1iode 1978. mentaría¡, qu.e cursaroo .a, dicho. Mto 
.otro, D. Franniooo 'Ürte-ga Gar<lia Sarge.nto de 131 Guar·dia Real D. Vi- Centro. ('~), del CUEll'to Militar de la Casa. dal Gómez Gómez, del Cuarto Milita:r .Coma.n4amte ID. lM'anuel ZOOas Be.r-
" S u A,' de la. Casa. de Su Majestoo el ,Rey, . 
'<Le u .m,ajesti:ld ..,.. Rey, ,con aniigü&- oon a.ntigüe-dad de 18 de mayo de. 1978. majo (1.2W.(}'i!1), da la tDi'reeoión Ge--Qa.d ·de. ,1 de julio de 1918. • neral, el ,día 4 d·e. dl<lismbre de 1978 . 
.otro, D. Andrés Chaves Bara.ndela 'Otro, D. Ja.cmto Pascual Sa.ntama- ~Otro, ID. Framcisc.o Fue.nte.s Garoía 
. (682), de !a Agrupació,n de Tropas del ría, del mismo, con antigüedad de (93$.801), de 'la IDireeclón Ge>neral, ·el 
CU8Jrtel Genel'a.l .del Ejéroito, .co<n an- 18 de mayo de 1978, - dia 21 de- dl.c1e'l'XlJbre ,(Le 1978. 
tigüeda·d dI; 30 de junio· de 1978. .... S "'. '" Capitán 1]). Riool'do .Rlvas S8Inta.eu-
'Otro, D. Antonio Ll<l.rens Barra.chi • ..,.EN IO.~ DE 4.000 P""SETAS ANUALES laria {40.2$1.W71, .de la ~13 'Como..ndan-
na. (979),d-e la. Músiea ,de la Coman. cia. (G¡:rona), .ea, dia 1 de ,dleiex:nlwe 
4la..ncia. Militar d>e :raca, con antigüs- A percib~r cLt!sae 1 ae JULio. de 1978 de. 1978. . 
«ad de 1 de julio d-e 1978. Subteni.ente especialista mooánlco Otro, 1), Juan 1M i 1'>a n e·s- Gasul1a 
Músico de iI." 'aslmUado a sargento electl'idsta d'e Arma;s D. Rlearoo Al- ¡(18.785.76S)·,de la 331 Comandan.cia. 
primero D. Fulge'n'cl0 Meilán Román (Caste.l1ónJ, e.l d.í.a. 1 4e dicIembre (343), de la. }ilÍsi.ca del Go.b181l'no, Mi. vltrez Baseoy (123), del Re.gimiento ,de 1978. . 
mar de El Fe·rJ.'o,l del Caud1l10" con Mixto"de Artillería núm. 2, con Mlti· Ot D 111 
ti d d OJ\ güedad df\ 1 de. julio .de 1978. ' ro,' . Bm an.o B1asco N 11 :ti -e z 
'8:1:1 güe a.d . e <N de junio de 1978. Subteniente -Músico 'D. Rai:nólll P.e- (W.'/iJ2 977), de ~'a /Plana Mayo.rdel ~ 
Otro, D: AntOtnio Botella Pastor ralos GaJScón 390), de la. M11si.ca del Tercio Pamplona. el d1& 6 de en. 
(377), de la Música del Gobierno Mi. G "'1 Mili d A ci€tmbl"& de 1W8. ~itn" '"'e .Ali'c"Ilto., 'co,n antigüe.d~" do OtjJ erno taJ' e lie ant e , ,con an- . ~ "" 'U '" '" '" """' ., ti d~ A di" 9'"8 Otro, ,D. Maroelia.nCJo',CuI.eibllas iPOItll; 30 "'a ,ju.nio. dn 19""'1 .' gM ",,",' e 1 de julo ",oS 1 ¡ • 8 
'" . 10 Brlgad" esp",nia'lsta P"~ di t "'o ¡Jero· ( .3~.941), ·eLe 1a l1I22 Coma.nodan· 
IOtro, D. Anto,nio López Glménez F ni' o'" S .,.., o' O ti "'"«)~'5) s da l'U7n ·cia '(lCáceres), el ,d1a 13 ·de ,dicJ,embre {a81) , de.l Re.gimiento de 1!nfa.nte.ría -ra.c sc . &rran ' r z "'" , e jI de 1978. .. 
llLas Navas» núm, 12, .COIIl 8Jntl.güeodac.t Depósito de Sementales, ,cooantigüs-' d 30 1 9 dad de 1 d·e julio de 1978. Oltr<" 'D. :RIaan5ln M.igue<llR {¡'1fi ~ e 1'.0 
'e' ,de jun o ·de .1 78. Músico de 3.a asimilad 01 e. sSirgOOlto (25.523.8'32);. de la .Dlre.c.cl6,n Gelllf?ra.1, 
Cabo ,de Ban·da asimila·dOo8. sa.rge.n. primero D. ;rU¡),n Vieites Iglesias (229), ,eJ. dia 1& ,de d}cieanhre de 1978. 
10 primero ode Infa-nteria D- Manuel de la Músi'ca de la Coanandan.c1a Mi- .c,tro, iD. ,Fra.ncisco IEnriqlle21 .F1órS2l 
D1az del Campo MufíOoZ (32&), d:e la lit d'" ti ü d~'" d 1 (35.174.'f15) , .();811 SooSJe~r de T.ráti·oo 
AC8Idemia Ge.nera.l Militar, eon E\Jnti. .ar e .aca, coa¡; ,an g e wu e de .de 10 r e n.s .e, .e!l ,éLia 18 d& dicl~e. 
gt\edMd-e 1 de julio de 1918.. juliO' de 1978. . 
'Ca.bo de, 'Bilnda asimilado a 'sargen. ..Otro, D. :rosé Gomlla; BaJ.lester (3'ro). 'd80 1978. de la ,Música del Gobi.erno. Militar de I ·tro, 'D. I[,uelano ¡Herrero lCo nde 
tQ primero do .Ingenieros D.Angel Cádiz1' .co.n,a:l1t.lgüe.d:ad .dé 9 de juma. {9.{J52.1'5>3), de J:a &2 Comandan.cla 
.calzada Egue'n (725), ,del B81tallón do 1978. {León), ·el día: liS de dicieanbre de 1978 
.:Mixto de I·ngeni8ll'os In, ·con .antigü~ ,Otro, D. José Vallesplr Po.na ,(505), Otro., ·D.Enr1Jg:lle Barragán iLang8ll'1-
4ad,de. 1 de Julio de 1978. • J .3 542 S3<l) .. 1 ,.. Cabo de BEmda. asimLlado a S<AJ,'g,em,. de la Música del ,Gobie.rno. Militar de ca ,1. . " ",,8 a 5U voma..nda.n-
to J)r1me.ro de l,nte'n~e.nc~ia D. :ruan Pa.lma ·de MuHorea, .cOil1a.ntigü!3'dSid eie. '(sa.ntan>Cl:e.l'), ,e.l ,día. 1M ,de d1c.!Je.m-
.,. ~ .. n ) d de 11. ·de julio de 1m. bl'e ode 1978. • 
J:lulz o,re. an o. (iI.1 1 • el Grup.o de .In- .Caibo .dté Bsm-da asimilado e. aa;rO'e-r¡,.' 'O'trj)'. ID. lÁll11íonio [p a, r e 1 ti ,LÓ~-&z 
la'llde·n,ci a de la AgrupMlón Log1stica .. (n7.()" 4"" ') " 1 "",. C d .... M'me.ro· '(, .ClOll!mtif'i'üedad de 1 d,e 'u. to primero ·diO IMante·rln. D. 1&S'119 An. .;. '. '.",¡¡~ 1 ,we ,a,....,.... ' oana..n, a.n",,!o. 
'1 d 19"'8" J tOn Permuy (814), de.l iReg1miwto .de ¡,e ó l' d,o, b >al, .e,l,diru 27' ,de ,cLicieilll.lb«'e 
,() s ',. Ca.zad.o.l'et!l d:e Mo,ntafll1 «,Amér1Cla» ¡n11. de 1978. I 
me.ro 66, ,c-on a.ntigüedad de: :1. ,d.& ju. . 'l'enieil'lte. ,ID. "l'e,od>o,l'I()· Gallego 
A l)tlTe~btr cttlilde 1 de .agosto' al! 1978 110 d.s 1978. . ,(4.0M.039), Ile. La .w.e 'COanan 
'(iMIl n 'I' ·e· s' a)., ·ea dia. 7' ,dedic.1,emibit'lB 
A perctlJ'Lr d()sde 1: cte, agosto ae 1978 de 1978. J:hl.b1len1e'nte ·de. Intta:nte.ría. D. ·Ma.r-
<l.6iliano ·O.Mega ROd.rlgo (8153), de la 
Sooción de- la Junta CaUtica<l"Ora da. 
J.:epirante~ a Delstinol! GivHes, '(Jonalll-
tigüe,dad. ,det9 de juMo >d:e 1978. \ ' 
OtI'O, 'D . .;r·o'sé ILorerruoo [. o r e 'OJIZO 
Sa;rg¡'¡lIl.to l,egion.a:r1.CJo D'. ·;ruan Para. {S5.á.'I'4.800}, de la 6U Comand'lnc:la 
da. Le.yton, del Te¡rcio· .D>o·n Jua.n de (La Coru:tia), .el dia. 9 da. diciembre 
Austria. tU de '¡L8I Legión, .co·n a:ntl- ,de 1978. 
.otro, 'D. Jua,n :Re.cio 'R o >el r.( g TI ez 
~4.()58.3~i,. de la 1<!(1 Comandanéia 
\,T 01 e·d o}, eJ >elí)1 11 de >eliciembl',e 
de 19-78. 
. Oiiro,ID. .Esta,n.isla>o Sanse g u n.o. o 
Gal."Ola \({l.~72.'Ml), de J.a 112 Coman-
!Don G' re. g o r i o lA!bajo Lavi'll 
('1.316.744), dé la Agrupación de- Des- 1l.615 
tinos, «M.adrid). 
GUardias segundos 
l.Ma<, 
Ascensos 
..d.aneia (lMadrid, exterior" el día il3 >Don ID ion i s i o !Morales Tri g o 
.de- <licieanbre de 197,? ' (80.000.006), 'del 11 Tercio- (Madriaj. 
!Por reunir las .condl:cio!U€5 
regl-aimentar.ias J.}:a. r a él 8J5'C(jUlSO a. 
s.ubten.iente, se -conc-ede 'diciho empleo 
por antigiie.dad, con la de .esta ¡fecUia, 
y .con aneglo, a :Los >J)re,ce-,ptos. -de l:a. 
¡Ley de. 21 de jUlio de 1900 (ID. O .. mi-
-roe:ro 16'¡'!;, a los brigadas -d.,e- la Gua,r~ 
dia. lCiviJ. >que' fu con.tinuaci6.ll S& :ro-
laci&nan, Jos >que -co'lltilnuarán .en sus. 
Obro, ·D. Antoni{) lL ó D e z !Martinez Don 'D o ID i n g o Bar r i o Barrara 
- {1.300.~;, de·.l-a. 261 'Gomanodan.ci.a (28.350.6i6), del mismo. 
(Gr am Ir d a), -el día ro. -de diciembre ,Don' Germán M o ,n t "" s S a n :lJ 
<de 1918. ",' (3.300.35-3), del mismo. 
otro, ID. ..4!ntonio !Martinoez Bulnes Don J o a q u i n Vaillo M a t> s t r "" 
(3.W5,!1~), de ;;'18, 141 IComa,ndancia· {6.504.71>6}, deol 31 (Vale.ncia). 
'fIictuaJ.es destinos. . . 
iJ)>Q.Th Fermí.n iCasJtaño· 'Foron.da:'Mar':' 
t1nez: (27.118.9120), ,de la prrana Pa.ym-
d,el 1'1 TerciD ('M3idrid) .. ~'To.tedo),-el dáa ~o ,de diciembre !Don José Acost¡¡. Ferná.nde..z. de 1978. (2"3.767.421), del,U ,(Bar-celona). 
otro,.J). Sa.ntiagü GÓme.z. Cruz Don NataIio R-e-do.ndo Valle- ¡])o,n A:niaIl:O íPérez He. r n á n d El> z. (31.7ü2.00s), de. Ja; 25& C.oIllllilldanciá. 
\QCeuta}. (23.m.156), de la 212 Comandancia (l1.600.m), del 62 (SalamaalCa). {oH ti e.l va), ,el día 25 de- diciemlJire Don Floreiino lA vil a Ji m é:ne.:lJ 
'l)on Alllto.nio !N i -e {} 1 á s V l'c·e- n 16 
(31.357.5<15), de la 631 '(íPo-nte-vedJ.'oá.l. . de 1978. (7.422.1-21), d-e la Agrupación de. Des-M'3idri'd, ~ dese-.PtíeIIll>re·,de 1978. ·tinos I(M.adrid}. 
Ij)-ono Ju.an (id.! Ca.ja .(27.w.71i\M.), de. 
GUTIÉRREZ MELLADO 
lUHl 
Por haberle stdo adjud1c3ido 
destino ei.vil por Ol'dlm' de. Ja Presi-
dem-cia del Goibierno de 10 d·e- -agosto 
de 1m {.S.,O. del .Es-tado» núm. 210), 
de 2 de.! actual, pasa. a .la. situación 
de retirado, ,por irin de-l Dl'eoon.te me.s, 
'Conlf&rme, -a. lo -diStPuesto. -e-n .el articu-
lO sext.o de .la [,e·y 195/1003, ·de 28 de 
dt-clfrmbre ,(¡S. 'O. de,], IEsta:d<l» nt"tme· 
ro !Ha), el g'u 8,,1' d.1 a primero de- la 
Guardia oClvll ¡})l. Ramiro Pareja Ruiz 
'(24.GMJ.100;, del 26 Ter-clo I(Má.laga), od-e--
.ble.ndo lloo(¡roo-le por e:l IConsejo Su-
prern.o de Justiaia MilitareJ. .se.tl·ala-
miento ,deJ. >habe-r pasivo ·que. ae- >co-
rrespOJlda, :p.l' -s v 1 -a. ;p,ro·puesta regil-ar 
mellta-ria. 
iM.adrlod, <,!i2 ·de. 6flI,ptiembr-e- de: 1978. 
GUTI~REZ MELLADO 
11.612 
Pasa a la situa,ción de. r·eti· 
1'000, -e-n .fin del moo actual, por Jos 
moUvos que. se- ex.pr-e.san, el personal 
de. la -Guardia ,Civil que a -continua· 
ción se relaciona, debiendo ha-cérs.eJ.e. 
por .el 'Consejo J$upl'emo de Justicia 
M1l1ta.r -e-1 se.fialatniento dsl ha·be·r pa-
.slvo que le ,corregtponda, previa pro-
pue-sta r·eg1amentaria. 
POR INUTILIDAD FISICA, CONFORME 
A LO DlSPUESTO EN EL ARTICULO 16 
DEL TEXTO REFUNDIDO DEL REGLA· 
:MENTO PARA LA APUCACION DE LA 
LEY DE DERECHOS PASIVOS DEL 
PERSONAL MILITAR Y ASIMILADO DE 
'LAS FUERZAS ARMADAS', APROBADO 
POR DECRETO NUM. 1599. DE 15 DE 
JUNIO DE 1972 (<<:s. o. DEL ESTADO» 
. NUM:~RO '152) , 
Gua.rdtas . prtmer08 
IDo,n 1M a r -c e· 1 i h o Navarro Moya 
{1.8.1r!9.4I14J'; del 3d: Tercio {Val-e-n-cl n)_ 
IDon José SOler Buigues ~(2i1..g08,018), 
>el~l .Iniamo. 
-Don José T'or1;'es Mái'quez (28. 724t500} , 
<le·1 Cole-gio de 'Guardias JÓ'v.enes «Du. 
que. de· Ahumada» ,(Va1de.inoro, Ma-
~rid). ' 
A PETICION PROPIA, CONFORME A J.a 2!l1 (Córdoba.). 
LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 17 ¡J}on Eustaquio- {: a r l' a s e o- Orti:z. 
DEL TEXTO REFUNDI:QO DEL REGLA. {28.050.853l, de Ja 212 '(Huelva). 
MENTO PARA' LA APLICACION DE LA 'Don :.-'\,nas.tasló tG a 'rr id (). Sardifi81 
LEY DE DERECHOS PÁSIVOS' DEL {29.600.505}, de la misma. 
PERSONAL MILITAR Y ASIMILADO DE \Don. 'D i e' g O< 'Blanco V á 11 q U o(> 2; 
LAS FUERZAS ARMADAS, APROBADO '(8.630.827), de. -la 231 o(oCórdolba). 
POR DECRETO NUM. 1599, DE 15 DE Don P e. d r o Gómez F u -e. n t El> 6 
JUNIO DE 1972 (<<B. O. DEL ESTADO» {13.273A>30)., d& J.<a, ¡P:;,ana !M.a;y-or .del ~ 
NUMERO 152) (.salaman-ca~. 
Guardia segundo 
'Don José !RrOImO .sariama ,(27.662.261:), 
-de -la 211 {B&viJ.la:). 
_ ID-on A r ID a .n d o ILoS'Cos (jo a. r (} f a. 
ID·on Francl&co P l' a d a s V1llaseca (19.763.2IID), de la 311 '(V-ale.nci-a). 
(5.473.85-9), del 42 'Tercio (Tarragona). ,J)on ~edro IS el' l' a no G a r'(}é 1$< 
Madri<l, 2í?, de. septiembre. de- 1918. (3.1.990.285)·, de la 242 (AlgeCi:ras) •. 
ID-on iMa.n·uEl>l Ro s a P.a.n c o- r ñ o 
.GUTIÉRREZ MELLADO (120_737.414), de la 'Sll ,(:valen<lla). J 
ID-o-n J -o. s -é G a l' c i a IS 8i n ti a gfÚ-
·(39.609.247), de- la 631 (Pontevedra). 
:n-o,n J o s' é il)([az Palma 1(18.378.500), 
Nombre y apellidos 
11.613 -
Comproba-do do-currn-entalme.n. 
te -e.lde-re-Clho que asisie 811 teni€:nte. -de 
la :Gua1'dia 'Ci.vH ID. ,ISidoro Expósito, 
Martín 1(29.3<11.204<}, de I.a 2112 Coman-
dancia (Hue.l'V'a), para la rectifi.ca'c.ión. 
da sus ,a.peUf,d.o'S e·n su .documentación 
militar, Sl'? di'S<pone~ de (}onf-oít"!llitd-ad 
CQ-lll la IR.. .(). de 25- ·de .Eie¡p-tieuubr'e >do(> 
1818 I(ole. L.» núm. 200), la s'ustituaión 
de -1o.s que a.c-tua1mente figuran por 
los ve'l'da'de.ros de- .rsi·doro iMart:úI1 !Ex-
pós-ito, ,de.bie.n·do, hac,erse. :bas re,(}tiflca.. 
cion'8fS corres.po,nd.1e-ntes.en ,.la do.cu-
mellltaciÓon del interes.ado. 
. M:81drid, ~ de se,ptie.nJllJ,r-9- d-e. 1~. 
GUTIÉRREZ MELLADO 
Matrimonios 
11.614 
IOO,n9!Treg'loa lo di$pu.esto, 
tm nOc oc..e,y ,de 13 de, ,novi-elnibT9 <d& 1957 
(<D. 10. núnn. 257), se ·coDlce·d~ -licen.cla 
par'a contra'e.rlmatrimonio -c-on dofia 
.Aln·n 1M<n.r.1n. 'Osuno. ISw6.Jve.dr·l.1o.,l telllien· 
·te -d-e ·la IGuardia 'Cllvi,l ID. José :OÜl.Z 
Trigo '(íZ'VJOO,OO4), d,e :1a 21-1ICOffi8tnd-o.n-
cla «1Se.v11la). 
Madrid, 26 de- S81'tiembre. de 1978. 
GUTIÉRREZ MELLADO 
·de la 25-1 (Má.!,aga). 
{)}on ¡Ignacio, !Res8i NaIVa;rro 
(40.41~.1.f1j¡), de. :¡.a, rPJ.ana lMa¡yo.r<de.1 
14 Te'mio ,(To.le.do). 
. !Don F r a lli c i S-IJ o. AlJbin Bl<ll:nco-
(12.304.227)" de -la 413- 'Comanan-ci.a (Ge-
r-oJl<3i) . 
lM,a,dl'~d, 212: ·de- s-s;ptiemhre de. 19i8. 
GtÍTI~:REZ MELLADO 
1l.616 
Po·r reunir las Co-I1'dtc1-o-nes-
reglame'natri,as para ·e-1 ascenso á. bri. 
gada y exls-tiel!l.do va'Cootes. en €>Sta.' 
IEsc<ala, se 'con-ce.de- ,dic<ho e.m:p.}eo J.}Otl' 
antigüedad, con la de esta -[e·cha .-a. 
itos :sa'rge,ntos ;Primero-s ,de ~a IGu'á:rdia 
Civil que. a 'continuación se'. re-l8.clo~ 
nan, J.os ,que co,ntinua.rá.n agr.e.ga'cUl,/3, 
para e[ se,rv.icio en loas Un~da<de.s -8. qUe. 
a.ctua;Jmente -pe·rten-ecelll, h!1-st-a. ootettl:e-r 
d es tino d,¡:.fi·nd t1.vo • . . : J 
1IJ'Ú·n P e. ,d r {), lCaste-llano H e r 'V á a 
(23.176.,168), de la 231, Comandáncfa (C6r'd'Ú-ba). ' . • 
\Don'Fra.n,cis-co ID ~ 19 ll. d o c.orra,.l~ 
(8.377.786), ·de la ~ I(Có.ceres). '. 
,D'OIl rAnto-nl0 lSáez .AJolnso 1(14.-4.oo.MJi3¡), 
de 1a Mi {Billba-o). . .' 
lO'o,n J·noc&ncio, lF'er:náIldeZ' Jlmélne-z, 
(73 . .'M\l.S.11~)', de- 1,0. 331. {Ca:steJlón}. 
Don Oo,ns,to.ndo 'Balle,¡¡,te.ros- lM.at1J.lbe. 
(3.700.9218), ·de :la &1 I(VaUa·dolld), - . -
IDon ¡Q 1 a u ,d i o Corpa B a rJ."l o:s 
{<4.113.612J, de. ,la; 1411(ToJ.&do)_. 
1.644 D. ú. núm. 22-t 
11)011' . B8-l'lla1'din.o \Mi a' t a Martínez (5.569.003), de la. V' Com,8.J:1dallei81 Mó- Don Franciooo Manzano Sán:Ch~z: 
(39,606.~), de''ia. ~ (Pollwve·dra). vil {lMadrid). . (11.546.278) ds la P.Jana M¡tyO<r del 6.1 
¡Don Juan Sánohez -Gnllzále·z lD011 ¡})i.ego tRamos Tnl'xes Tercia, ValladOll.id. 
{6.005.2.s3}, -de }a, 3.a. M ó vil (Baree- {31.7'il2.1»2i}, .de la 3.a. lM6.vil (Barce.- Don A11't.onio· L u q U 8- O\t'dóñez 
lo-n·a) lona). (15.07'4.163), de la 211, Sevilla, Tráfico., 
Don ·Fra.ncisco Rooríguez Mal-dona- Madrid, 2!;?, de se-pti.e-mIDr~ d-e 1978. Do,n .Juan Domi.ngo Tri n ida. d: 
-do (39.626.028), de la 421 (Tarragona). (17.949.745) de. la 431, Zaragoza. 
Don 1M a n u e loCo r d ó n L ó pe. z GU'r!ÉRREZ MELLADO l)o-n J Qaquín .Mesegue.r -Cas.tañel" 
(27.7&2.731), d-e la 211 I(Sevillru). (23.128.108) de. 10."'512, Palencia. 
Don FrancisQo Mateos Carretero Don Francisco Hernoode.z 'R-edondo 
{e9.007.896), de -la 921 (Tarr-agona).. Sánehez (45.207.740), de la 241,Cádiz. 
IDon Fra.neiooo Morales oC.a r In o ll'8. 11.617 Don Félix López Huertas ,.(6.8S2.Q39) 
. de la 222, ·Cáeel'es.. (~J}99.41~), de' aa Aca.demia de Ubeda. Por xe.unir las condiciones Don FJo.reÍleio CanterJ.a Martín 
:Don F r a n c i s {l o Paz o L 8- Ó n re.gJ.ame-ntarias ;para ea. ascenso 8; Sal'- (18.116.432) ,de' la 151, Santa Cruz 4e (29.899.18'1'), de la 221 -(>cór-dnba). ge.nto p.rimel'o, .. se .cQnctde dicho- e-m- Tene;rife. 
. 1D0.n José MaMto Cano ~530.709}. de ;pJ.eo ;por antguedad .con la de- esta Don Félix Aguila -Gar.cía (6.828.603) 
;la ~1 (üldiz). . fecha y {lon arr~l? a los pr~ePtos ~c de Ja 2:<2, -Cáeeres. 
• IDon B ,e r n a r d o .lÑL u t 'CañeJlas la Lé'Y de 21 de JulIo de 1960 \:D'. O. nu-I Don Joaquín de. San 'Mateo 
{41.300.'m}, de .la 313 '(lPa,;ma dI:> iM-a- ~e-ro ~6?) a los sarge~tos d!" la _Guar-I,{?5.179.230) de. la ~1, '~ilur.c.ia .. 
Horca). d1a. ClvIl~qut7 .a .com:nuaCl?n "e re-I, Don José Grureía Santos Hemánde.z 
ID-on Francisco ;Bor:regUeTo Corrali- ,la~l{}nan los :que. -continuara.n en sus {n~.OO4) de. la 632, o.rsnse, Tráof!co. 
za (39.607.155), '!le la 111 (Ma-drid, Trá- ac~uales de.stlllos.. Dou Flfrreneio Viñue:as Aragón 
fÍ{l{). Don !ose Q u 1 n tan a -Gon~ez (28.1ü6.408) del Parque de- Automovi-
Don Andrés Pita Prieto (1.365.316). (10.981.356), de. la. 511 ,ComandauCl.a, ,tismo. . 
de loa ~<\-cade.mia de-' Ca,bos. Santallder. . Don. César Calleja Fernández 
IDon Ado:T-o Pére.z Belda (19.357.161), D011 .~ntom,? B-lanoeo 1.:ernánde.z Ma- (12.631.557) ds la 511, Santander. 
de 181 331 Comandaneia (ICastellón}. ñn ·(24.699.~j, de- Jo. 251, Mála~a. Don Se.cundino Blanco Travieso-
!I)oll Ju!ián Domínguez F u e n t e s Don Fellp!> Cam3Jrero· ~ar-cmuño (9.998.168~ de la 111, Madrid. 
{7S.0re.43e}, de 103, Compai'iía de Reser- (UOO.834) ·de '~a 121, $.e.g~vla. .' Don Jesús Pérez Ayllon (16.672.200) 
va ·da: !a S_a Zona (León). . Don Basino GutlérIt:-z GIaCla. de la 132, Soria .. 
!Don B e n i t o ,Ga.balle-ro M e· j í a s (37.996.199) -de la. mis.ma. Don Anto-nio Garrido Mo.re.no 
!~7.188.~re;, de la 262. Comand-a,ncia. {A1- Don E'miHo T o b o s o. lMartínez :978.5(2) dé la. Plana Mayo·rde la 5." 
meJ·~a). .' (5(}.00~.199) de la 312, Alicante, T,ráUco. Zo.na, Logroi1o. 
Don ~I\nto.njo G a 11 e ter o lGarvI Don Foranclooo Hemánd-ez Soocuez Don Pablo López Gonzá.lez (8209 540} 
(74.455.739), ·de la 3012 (.<\í!ieanf:e). (3.579.402) de J.a. 1.& Móvl.1, ,Madri·d. de. .Ia. 141, Toledo. . . 
:D'Ún H.1 g 1 n.l o Bal'l'eiro lRo.dl'íguez Do.n Alfonso Preciados' Ra.ma.s Don Manue-l CoUno 'Ro.drIgue,. 
(76.530.971), de lSi ~~ ,(Lugn).: (39.600.333) de .J.a. Agru;paclón ·de DeG- (1:1..554.90&) de Ja Agrupación de D-es. 
IDoIl1 Joa.qlt!n. 'Ortega lRea ·(18.147.1i\f.6), tInos. tinos . 
de -la -162 ·(Rues-ca). Don Antonio S 9- 1'.r a n o Nieto Don Da vid Nutio Van a.d o .1 i d 
lD'Ú'n .<\. ve 11 ll-'Ú' 'C l'-e> So po .AJ.v.al'ez (23.7'24.653) d& la 261, Gra-Ilada. (4O.599.8i·l) de la. La. Móv!!, Madrid. 
(71.393.889;, de la 612 I(Le6.n). DC\<l1 José FB;rnández Rodríguez Cid Don 'Francisco Q.l't!z oC a ten. a 
Don Rafael Quirós Pérez (15.028.116), (~7.783.o-24) de la 211, Sevilla, TrMIco. (25.835.9&7) d& la 31'2, A-li-cants. 
de 10. 2;!)1 (Bada.Joz,). DOr; ül!ze<Il:tiel Castro S o· t & a o non F.l'fllnciooo A lo-n s'o D.ea,n 
IDo.n F r a n, c i s c o tG a.re i a :BJ.co (340485.008; de -la 6-Sl, L~ Corui'ia. (33 710.7(0) de la 641, La Corutia. t41.2G·~.~.a3;, ,de la 514-1 (B!lba'Ú, Tráflco). Don Anto.rvio V1lJa.ba B.r a v o Don Octaviano F.e.rnám.dez Gonzá-lez 
rDo,uF .ra n-e i s c o 1M al' t í ,n .A1ba (25.5-18.340) de la 242, A.lgeeiiras. (12.007.035) de lo. 512, Palencia. 
(89.007.183), de Ja 4.fZl1. o(Tarr-agona).Don ¡ofié Tornero Nareioo (5.063 900) Don AntonIo Santos- .Lóp&z 
ID-on' A n gel B 1 a n e'Ú Bar ó -IJ¡ de la 331, ·Castellón. (32.000.027) de la 631, Ponteved·ra, T.rá-
(11.()12.8&1), de .Ja, 631 I(Poil1.te;ve.dra) DOn M a n u & 1 . AtIba Nonde,deu neo. 
T ..... , (27.782.334) de la 25\2, Melilla. Madrid, 22 'de. esptismbre de. 1&78. rtut;CO'j' D F J G f G áIl 
,non JO'<lquín C. a par r Ó s 'Nayarro. .en ranc SoQQ . a.ro a on? e.z 
(27.037.200), de. .la <4iJ.2 ,(IMOJuTe-sa-). (27.001.265) ·d& la 262, A'lmería. . 
IDon AlfonSlo Ros Sánche-z Don Antonio Hl'daJ.go 'Raya 
(31.000.452), .de la ~2 -(AIgeciras',. (75.599.49'6) -df) la '211, Sevilla. 
GtrrIÉRREZ Mm.LADo· 
Don FJl'a'll·o1S¡()o Me.rcado .Mo.rtíne.z 11 618 
. IDon ,se,!"afÍJnt ~ a y 08,1' r o 'Esc.ribano (5 """8 925·A <1'''' T' é • . 
.10 • ~ ) '<.l& la ~, .a n. Po.r reunir 1.as eontdic.io:rves (Sf,749.5fi'I6.), de .¡,a. o:nlsun·a. Don 'Emiliano Sanz T & j e d o l' reg;-ameutal':lasplll'-a el asee.nso a 5-ar. 
,Do-n Fr a n e 1.5e o tGalle 'Rodriguez (40.460.1150, de. la 413, Gerona. 'gento primero se eomcNte ,dic.hosm-
(271 782.2;i0), de aa 241 .(Cá-diz). Don MatiasCasatejada Ciudad p!eo -por a.ntig'Üeda.d, -con la .de- esta 
/l)o,n ~igue:l:' T o- r r.·e e s. Bs1'mú,dez (&.360.003) ·de J.a 2.21, Badajoz. fecha, 'Y co-n arre.glo a ~o.& .pr€ee.ptos 
{l.900.(20), ,del Coleg:i·o de tGuar·día J6- Do.n Nf.co,lá.s .Díaz O 1 i v 91 n el a,. de la Ley -de ~1 ,de j u .1 i o de.· 196() 
vene-s. (:25.754.100¡ de la 231, córdobll. (lO. iQ. núm. 161); a.1 sa-rgent.o de cr-a 
. ,Don Félix :Cue.vas ¡])([az S u s,l t o D-on JO<sé Cn.sais .Rey (4O.M.U54) de- Gu.a.rdlll 'Civil D. José Torres lMonte& 
(.15.184,27'2.), de- la. :2t2I1 tComandameia la 3.& ,Móv!J, Bllroe.lOO1a. (2!J..983.418) , .de la 262 'Comandancia 
(Bada'jo,z.). Don José Jimén8z Rodríguez Moya (Alme.ria), el qlle.c.ontlnuará en- su ac-
lDon Jo· s é le!!- _n oF e ,1' n á ll1 d .e- z (5.808.93.1) de la 3.12, .AJliaante. tual ,desti,no. 
(27.188.3'2i\) , de l·a ~ ~A:.1merfa). Don José Macías Fonae. ·(31.d23 .. 574) ·lMa.drird, 216 de i!!e.ptiembre. de 1978. 
ID·on O!impl0 ~R e y :D o ID í n g U19:Z ,de la. ~.1, ICá:diz. 
(34.485.918), ,de 1<9. tf3:3I2, ~'OreJ1se). Don .Ange.l 1R0,driguez T a 11 6' TI: 
lDan Miguel Vlalana Ruiz (31.00.15.618).' (31.7$9.00D-) 11& la 24~r Algeal.ras. 
de- la 211 1(8e'1111a). ,Don Pedro .C a v·e ro 'Moratalln ' 
J),o.IlJ Pedro .M!Lrt1n Mllrtín 13 l' a, ,v o (48 .. 1-113.5011) de ,la 811, Valooola. 
('(.!l.OO3.f'2il}, de. .lll ~l .(lg,e.1ao:nalélrca}. Oo,n J006 Sán.ahe·z lMa"rt~l1!ez Mirón 1 t .619 
1l0.n Ju¡;.to IHo,m e r a SI á n. o h So z (27.1~s.s1)r8)de ün 312, Alioante. [Por rellntr laJ8 co'ndlc1,oMa 
('i'7.7S2.656) , de. la 211 (Sevilla). Don Jos.6 Mart:!n·~z Dom!f.n¡;u¡;¡z J'eg'l!llmGntQ.l'!o.s, 'a.l< d~ola,I"Ml a p, too R< 
'D,on 'J u a n (>0 n e- j o S a ,n tan oa (8.723.329) da la ~'2l!, -CáClGres. pnrt;t. e.1as-c'mSto. a g,a'rgent'Ú y -l!-x,ls.tie;n-
(1l..31iO.7127), d,e .¡,¡¡, 2I12 1('l-IueJva). Don P-láxl1do ROd,t'í,gU(\IZ lRodríguez do 'VD!Caint~ls e-nssta Esoala se. ·conce.· 
, ¡l)o.n Ce1,¡¡,o F. e:r n á n·d e 2;1 :N 11 tí 6J ¡¡, ('i'.68U3S) de ~a. 12Ja, AvIIla.. de ,di·cho e<mpleo· ·p·or a,n.tl~e,dad, ,co.n 
(3J..&1i4.010), de la 134.<2 i(Lugo). DOI11 Félix A 1 val' & Z OJ:\d6:f1e-~ la.' ·dle -es·tafech-a, a 10's ca.:b'Ús prImeros> 
'Don P 'e.d l' o ,Do, r a ,11 'o· IR amo s (1.007:94.1) de d!l1 2.t!, Sev1l1a. . de 1,atGuar-di.(\.!CivilI([U-e. se Te1aa,io.n-an. 
D . .o.núnl.224 1.645 
lOS 'que conUnual'ám agregados ,pa,ra 2láJez 1(7.003.2S4)·, .(te··lla 43-2: (JI u·e.IS.C a, 'oho emple.o por antigüeda>d.·oon la >d& 
e.l sel'vicio &l. las Unid'a·des ague ao- Tráfio·o). , &Sta {reha, a~ CMO .prime.r·o de J.a 
tua:me¡¡.t~.pe.l'te.necen, hast'a obtener .Don·J u a n R a ro i r et z 1M o,n· t e.s Gua.rdia 'CiviJ., que se re:adona, al 
>de'St:no .(l¡:.finitivo, r=xce,pto para, l'Ü's (1.700.900), ·d.e.J. Parque de lÁ.utomovi- .que contin,ua.rá agregado .para e.1 ~-
~e SI:! señale Qtra situacIón. l·ísmo. vi·cio en la Unida.d a que actualinan-
· . IDon 'I:\oIanue,l e al' r a s. e o lMol.e.ro 'Don ~ a J.' c i so Cú&eira Bendín ta 'pertenooe, hasta o.bten.er >destino 
í70.3().l,.'MGoj, >de la 331 Coma·ndan.cia .(313.';\17.165), de la q42 (Lugo, Tráfico). ·dMinitivo. 
{Casilellón, Tráfi.c.o). . Do.n ManueJ. 'I g l·e s i a S' 'R-ebolledo Don Jorge MonteS! ru r 'O a:n o 
il)o.n .1\ib.1lio S. i ID a J. G u t i -é r re z 1 (3e.334:500), >de la ~1 <La ,C o r u fí. 8.:, (21}.920.215), ·de da 322,. Comandancia 
{16.773.123) , de la 431 {Za,ragoza, T.rá- TrMico}. (Alba..cete). 
treo). !DoIl< A 1: ea'd i o- ,M. ul er.¡¡. -de. paz .M&dri:d, Qb6 . .¡le ooptiemlJ,re. de 1978. 
· ·[)¡;¡lL" Jesús -Ca r l' e. ira M a l' t í n (9.488.'159), -de la 611 ('VaUadolid). 
t-ii1.905.i1.B4l, .¡le ~a' 151 '(Teneri!e:, Trá- Dan 'M a n ~ e 1 iP o r r a s VilÍ·&1ba 
. :fico),'· . I (31.1&4.000), ,de: la 2141 .!(~OOiz<l. 
· Don lB e·,n i g n (). (Rodríguez iPrietn {)!o:n :Nicolás (iOtll'zález, Foernández 
(10,;t47.~), de. la 5412 1('Vitoria, Trá-! {.937.&M>¡, deol Centro de Instl'u.cción. 
:[.ioOo J. . ¡! Don ~~am.óIl< _'Gareía . IR Ú d r ¡[ g U\ €o • .z 
. Don Adolfo Soto 'Madera (637.961),. (33.'7&1.558), de ila &€; eo.ma,nd~n.cJ.a 
.Q-e la ~ (Gijón, TráfieD). I (·Lug-o;. . '. 
!DQn 'Peuro iP:oo 'Mori'da t(12.678 . .Q47,), .Do.n M8lITue~ Luna !Malllo {'75.616.9i34), 
-{te la iP.lalll·a 1M a 'Y {) r d,e,l 64 Te,rcio, Ge .la me {P.a:.,ma ,de Mallo.rca). 
- (.Bilbao). . . ¡ ,Dan A,ng~l .J) o ID í l!: g u e z_ Garofa 
tDon E u s e i!) i Q Sal g-a·d o P-ére.z (~4.7&\,), .¡l·e la -641 .{!Yt Co;runa, Trá-
(le.~~ .. ?28h .¡le. la.· rol Coma,ndancia fICD lo 
. GUT!ÉRREZ ME'LLIDo 
-Cruz a la constancia 
La Ó:l'den 11.472jmtlB, publicada en 
la :página 1594, .se recMiea . en el. SIill"-
tido' da 'que FU ;[oooha e-s J.a .¡le. 8 ',(M 
agosto -de 1978.' 
Ma.r1rid, 28 da. reptié:IIÍb-re-. .¡le. 1978. . 
¡OviEdo). 'Don Jooé ~iITl.PD¡; !p:ére~ (75.491.'740),. 
IDon Jua.n Brito·s !PanáaO"ua del-l!-Agru.paClón-de[)oe:stmolS,quedam- 11.6'21 (8.~.8w.), .de Ia Agru.pa-cfón de !"Des- do eonfirma-doen su a,Gtual .destino· . P.a:l' reunir J.as cÜ'ntlidone:s 
tinos. . ' . p.or ·ruplica.ción del rupart3ido 1 ·del at- qu.e. d'etermin'a la Ley de 26 de .¡i.iciem-
\l}Q.n E1a.¡lio Esc1'iO' 1M·0 n f 8< l' Ter tículo 3\}. de<l vigen.te tRegl.a;m.e.nto . .¡le bre ,de 1958 (D. O. núm. 2, -de 1959), 
(18:::OS.8.'rih .(l,e- Ja &'-11 Coman-dan.cla, DestioIjOS, e-n ,vaoo.nte..'Clas.e·'C, ti:j}()· 7.°, mo,d~f~ca<d.a por la ·núm. 142/61. ,d!'> 23 . 
(lCastí'-1l6n). . l' co>n carácter >de. voluntarIO. . -.le .¡lwlembre (D. O. núm. 298)! ~e con. 
,Don En r i q u e iP·ozo M e.n cJ. a. s :J)on.~ a I')¡ 1: 1:'11;. :Do í a z S o,mo'z a -ce.d'8. J!1. Cru~ a la Co-nstanCla ~·n eil 
'.],.100.715) .(I.e. la 141 .(TolOOo.), I (76.480.905), >de la 641 Comandancia Se.rvl>ClO, ~ ,a (\uf1ntia que g,e. .cIta, a 
\ ". I (La CorU1'l.~·, . los jO;u]}Ql!J.,ciales de. la Guar'dla Civil 
• tDn,I~ :3 ~ if 31e 1 Ma.du.efio S u á.r·& z ,,).OlTl ,L .(} r e n Zl O l.J'!'l)f1neja MOireno qu.E:¡ a >conti.nua.clón 00 .re-Iac~onan, eÜ'n 
\30,00,> .. 00,. de,l P<a.r>que de .Automo'Vi-. (2:8. 374JY"s), .de:ru .2i11 ("StwilIa). .¡lestino en las Uni.d . .adss que s.e indi-
lismo. 'D'On A q u i l i Xl o IPer-alt.a.. lHerráiz -ca,n. . \Dot~,I~~?~€ll lL~pe:z¡ ~o.driguez. ~er= (4.4%:em), -de 1.a ~ :(.Lérid'a.) ... mj,lld.'z,.I.lth~9.008/' de- ·"a ~l.e Coman .Don Co,nstaníino iSa¡gaido Sálga40 
da.nc:u (I:ugO). " í3tf..700.S7~;, .d:~'1a-65\1 {{):viedq). CRUZ- PENSIONADA .CON 2.400 PESE-
IDOI1 Juan Mogue·j 'Rui·2J 1,30,J!67.131), A..n¡r-e-11P-e-fia iGallego i1 330 008,\ .¡le la' TAS ANUALES 
• {Ir,. ·la ~,U o(CÓl dQb,a,). 632 (Ore.n.s.e, TráfiCO). \. . " 
~l)o,n Juun d:: 10.105 SaU.nas Morales ,J)::m 'Man,uel Gil Sánc'he.z '(S.0Ii8.(J.16j (i!;tG5'!.7~Í'2':, >de la. 4.11·(tBarce.lo.n·a). de la 112 .(iM:,a,.dl'i:d). ' q~OIl T, o m á s ~8J~r-era; ,C ,a 1 ~ . .a.d o! Don Jl:la.n 'Perucho'Parra .(7.692.100), 
(8.W.t.ll'~i> ·de la 111l. .\IM·adr.d" qi1,d~n. : .¡le la 6~1 (Salamanca). 
odo cou'fIrmado €1!1 su actual .¡lestmo: 'IDQn l' o s. tí 1M o nt a [) ·e r. MOlll.elus 
por np,!icnclón del apartailo I del ar- '(17.!},i'4.9f¿¡" .de la 4..3r2· (ITIue'sea Trá-
tfCll,:O· 3i> d(l~ vigente: Reé$'"amento de' fleo". 1>, . ' 
A 'partir de·1· de mayo de i1.978 
S8Ifg'ento D. Antonio ,~sMro Alvare-z 
.(1'.1.-150.626), .¡lel 42 Tereio, Ta·rragona, 
con la antlgüe.d.a-d ·de 1 .¡le mayo 
de 1978. 
A partir de ;1 de junio de U.978 DN.tillOS, e·n vacante c:'as.e- B tio 4.°,: 'D-~n -Fl'a.nclsoo. ExpÓSito· Serrano 
con e: .curáct·er <:le volun'ta::r.i-o. i (30891.332) <:le· la 113 (Cue·nca Trá-
'Don Srgun<:lo Qtsquero .c1.~. !.a Cruz' f!éo).· ' .' , Sarge·nto D. Se-gislmundo·(is J'.I.. IgIs-
(5.586.183), de la 311 (ValenCIa) Don 1M a r:e e: 1 i n o Vi.ves l'\.lcoce.r se·a Pefias (111.541:802), de-l 5il Ter:el.o, 
· iDQ.!1 Pi!l'na.n.do· Vel~ZlCfuez .castilla (5:1.04..i.04SJ. de: la 33.1 (Castelló'l1~. . Burgo,s, co:n .la .a,ntigü·e<:lad .¡le. -25 ,}le 
(1.61\t..12() , .¡le}a 151 ('1 enerife). J)r,n, M!l.nue-J tI i P ó 1 i t o Jimooe.z ma.yo -de 191'S. " . 
il)oI1~ ~ n-d r é·s lRo.~~1guez Nav~rro (26.339.107), ,d~.la· 311 «Vale.n.cia:). 
(5.573.13ü), >de la '1~ I(Ciuda.c1 Rsal,. n,o,n . Euge.mo I-Iernández :u g a r t € 
IDIOr¡ Jl1an .IRulz >eurodo 1(28.609.569), (15.748.9-00" d-e la 521 lIPllJIl]¡p1olll.-a\. 
de 1(1 4011 (Barcelona:, Tráfico). :non M:inuel Alv,a.r~z >O r d.ó' fí..8, z 
, '1)0,n JO,~é 1M, o n te s .ode o.ca A'V'elló (2'i'.8fW.21íf), de. la,¡ 5~1 .(Pamplona). 
\11.3.~8.;j!¡,~l" >de la ¡P,la,na M8.lyord,e-1 33 ll)oo.n·E l' n e s. t o '. Pé.rez S á n. ,c ih <liZ 
T,e.rclQ t('Oaste1lón). (45.2150.,007), -de'la 3i13 (¡Palma d'& IMa-
.ll)'O,n 'E 51 te b a. n ¡Diego .IM i 11 á n Horca, Tráflco). 
(;!8.3fI".iJ.13.~),· de. la ~ ,Coman;iall<cla .. :-Otl iPodro· Morga,do Co,rtés 
(,A.:ge.cl¡·(lll). ; (37700 353) ,del 'Co.legio de iGuardias 
:T)10'1I Jua.n IPa'checo ¡Qsun'a ,(2:5.000.11'¡'), ¡ Jó~ene,s. «buque ,de Álb.uma,da». 
·de ~.a, '2\'l11 <ICór'do>b,a, Tráf:co,). . I Do,n T o' m á s ,s.evHlan'Ü G a, r·c, i a 
!J:),?n .:Mi/tUlC,¡ ,'Góme2!, .Q o n st ~ n El . (7.%1.15,7'), ,dé 1,0.. 1;1e/¡ tComa;nd,a..n,ci,a 
(i.1516,O:~B), -de ·,·a ri5!::f. ,\:8egovia, rrá., (Ma,dl'!.d;. 
tj~~,;, L 1 Ló tf..'t (7 MJ1 O"") Madrid, 1112 de, septIembre d'901978. 
v'On u: g., ,pez I, .. &ner-O' ,WI\J. ""JI • 
. cIe,l Q:}·O,.IIlIIIC ·de IAutomoviUs.11100', 
,1)1011. !Mrmuel Ve.1ga ¡Pé<1.'l!<!Z 1(71.842.700), 
de lit ·tHll '(;.om:a,n.d'a.J1oc.j¡a; o(ILa. 'Coru!1a). 
tDO'1l ,1'056 1I!'\leíníte /Ramos. (19.9tMl.llíi;, 
deo la Plana MS,'YOir 4el 31 Tercio, (Vu-
le,ull.u.). . 
!Don MoS.lnuel \S·ol8.il1o rGs-lttl.'ll(750.7i60), 
..:te, la 111 ,Qoll:l1!au,d~a r(I.\\fa,dr¡.d). 
ID+on F.ranOl.,sco,I¡}o(nIillá;:ez :J,.6Xle.z¡.GoiD.-
G't1TI~:aREZ MELLADO 
11.620· . 
. . Por reunir las <lo·ndi.aionoo 
rl.1g1a·me-ntariás SOS de,Cll8.<l.'a a"pto' ,p'ara 
19'1 asca.nsoa s,a~ento y eocistiendo va-
,c8.lnteen eS!ta ES,cala, \S<e ,coneed!} ·di-
A partir de 1 d.eI jUlio de 1978 
. Sa"rgento D. Eleute.rio Molina Félix 
(5.&16.51%), dos,l 14 Te·reio, To:edo, coo 
1ia antlgüE'd.ad 'de 22 'de ago,sto, d·~ 1975. 
,Otro, D. JuS!to Sanz A 1 v a.r El> z 
(d6.708.50'), del 53, Burgos, COl! la >de 
d -do julio de ;1.978. 
ütm, D. Pas.()uf1l Alo,nso Góm,ez 
. (i11.879.9%),:'lel. lll1[smo·, ·COl! la.. .a-e. '1 . 
de julio de 1~78. 
Otro, D. José S8Intos Mo'nte·n&gro 
(978.754). 'de,l 6.1, V.alladolid, .eo·n la. de 
[O él!e -e.rJero de .1977. 
A parttr ·de 1 ,de agosto de 1m 
,SMgento D, Poedl'<l :Barrado Pays~o 
(939.127), dálil Tercio, Madrid, con la 
a.ntigüe.ct.ad d-s SO de enero· .¡le 1971, 
·Ptro, D. Fra'l.'lIcisoo Ruiz Rmz FSir-
náu>dez (24.00U387), del 14, Toledo, ¡(Jan 
la de ,25 d'e. diciembre. ,delW6 . 
Uuo, D. Je.s'Úa 'Go<n<zál.eZ Go,rdo, 
/ 
{13.002.544l:' de.1 22, Badajoz, ocoo In. de 
11 de .abril de 1978. 
- .Otro, D. ::;alvador :Roig e a. n e t 
119..196.400}, del 31, Valencia, «JOn, la, 
!(le,2 de a>bril d-s 1976. 
. Otro, D. L u i \S 'SuáTez Jglss-ias 
(4.{)22.3&l.l, del 42, :l'arragop.a, 'Con la 
de 4 de julio de 1975. 
Otro, D. ·Fortunato H'6Irrero. F-erná.n-
d.ez (13.949.687), del 53, Burgo.s, con 
la de 1 de mayo da 19'""~. . 
.otro, D. Ma.lluel Barrio Ma,l'llon:a:do 
o', ('i15.953); del mismo, (}0'IlJ la, de 'W. de. 
!-ebraro de 1978. ' 
Bajas 
n.622 
. Segün ,comuniea el DirectOll' 
General de la Guardia Civil, ha. fdlle-
etdo e-n Pa.lma de Mallorea. ,el día 22 
dB'I actual, el ·s.arge.nto primero de 
d:'cho Cuerpo D. Ricardo Cote GarrI-
do (41.3'11.866). que ss hallaba desti-
nado eh la 313 -Comandancia de aque-
lla. cápital. 
Madrid, 26 de se.ptieml»'e de. 1978.' 
GUTIÉRllEZ ·MELLADo 
A partir de :1 de septiembre de 1978 11.623 
Srurgento D. M.arcial López iM'rurimez 
(19-.693.320), d:e.l 12 Te;reio, Segovia, can 
la antigüedad de 14 de ago.sto >ds 1978 •. 
Otro, D. Juan Campas Fe.rnán-dez 
(6.9.15.973), deol 53, Burgo&, co;n la de 
22 de dJici-smbre de 1977. 
Según eO!JllUinica &1 Director 
Gener1l11 de- la GuaTdia Ci;v:iJ., han ¡fa-
ll-ooido e.n las :p.la2;as y foohas que se 
Íludl'Can 4s1 mes de 'agosto úliim& 'Ell 
p.e;rsonal d-s dioho CUerpo qus a can-
tinuación se rela.ciü-na: 
Cabo primero ID.' Aúreli.c¡, Sa-lgu.eiro 
López ~3i.110.864-), en !Mon-dragón. (Saon 
Se,bastián), eJ. día 128, ,¡leJ. 52 T'ercio 
CRUZ PENSIONADA CON 2.400 Y 3.600 (P8iITIJ1!Iona). . 
;, :' 'PE~ETAS ANUALES . GuaTdia segu:ndo D. ·Ma.nuel Váz-
A. partir de ;1 de agosto de 1978 
sal'ge.ntó D. Gel'al'do otero' Igl.e.sias 
(:1;.988.1-55). del 11 Tercio, Madri-ú. co.n 
la ,antigüedad de 24 i(}.e, julio- de 11.9178. 
alil:iz PENSIONADA CON 3.600 PESllJ. 
, Jj 'rAS ANUALES 
~t', ,. , 
. .ti partir de 1 de 1ulto de 19~ 
S~gento pl'ime.ro D. ;rosé Rdveoro 
'F.arnández (35.500.114), del 63 T'Sl'cio. 
Po'nteve,d:ra, 'non leí antigüedad de- f¿0 
de junio 'de 1978. 
que-z Cacharrón {76.466.600j, en La Co-
ruña, '601 d·ia 28, -dea (M, Tercio {¡La Ce-
rufia). . 
MOO.ri.d. 15 ·de se.pti.embre de 1978. 
H.624 
causa baja. e.n la. Gual'd1a 
Civil, pO'l' fin de,l ,pres-emte mes, a pe-
t!ci6-n :propia, el p.e-rsonal' de dlcho 
Cuerpo .que aco.ntinuaclón se ·rela-
ciOona, ,quedando .e.n la aituación mili-
tar que le -corres.po.nda, -con ,arre/1lo a 
la Le;y lGe'n-era..ldel Servicio Militar, 
y como retLra.dos, a les so·los y ·únicos 
efe>Ctos ·de los ,dereC'ho& ,pasivo.jl- que l~ 
AUMENTO DE PENSION A 4.000 PESE- pu-dieran lCo.rrespotlder. 
'rAS ANUALES 
{ ',4 partir de 1 de agosto de 19,78 
" ~ I . . 
Bl!1gada. D. Anto'nio' Moonto-ya J'imé-
ae-a (4<.8117.925), <J.e-l 11 Tercio ,Ma.dl'id, 
C0.n lIa,. .antigÜe,aad ·de 1 de agosto 
do 1978. 
Otro, D. Luis Fernán,d'ez ¡Rodríguez 
(iL&,719.3W) , de.l 64, La ·Coru:í'l.a, Go.n la 
de 24 d·e, ju.liod& 1978. 
Cabo primero 
!D<J¡n lM8.Jnue,l R {l, d l' i g o íPascuaJ. 
(11.6S0.89S), ,del 51 Ter.cl'O, t(,s'antan,de.r). 
.cometa 
IDon ;ruan 1G0·nzále2) .D1a21.(2U29.9'5/iI), 
deol 24 Tere10 .(Cá:dlz). 
Guardias segundo! .. Otro, D. ;ruan PoLo RamÜ's (1.316.799), 
del P,arquo -de Automovilismo, -co·n la 
• do .1 de agosto (f,e 1978, J·ulio Descalzo Diaz (20.398.500), del 
,Sarg'8\!lto primero D. José Hombra· 11 Tercio ('Madrid'" 
dos'Sá-tiz(2.018.001), l1e111 Te.rcio r Me.- ID,on J056 Cordero o;:>ortillo ·(8.7.w.01~), 
drid, con la de 1 ,de .. ago,sto ·dí; 1978. del mismo, 
D. :0. :allm .. 2f.A 
Don Allt0n10 lB a u: t i SI t aP 1 a. 2ia 
(75 006,?'&5}, ·del mismo. 
Don Marino R o m ti n L ó p e 2i 
(8.007.1ffi'j,de.l 5e l{Pamp.lona). 
'Do.n. .A!nge.l [.or.en:oo S a..n. a lb l' i .a 
(1:t.891.598), dea 53 (Burgos). 
non José 'Lóp,ez¡ Ló,pez F el p.& Jt ° 
('33.81S.aID), del 64 ~.L!ll 'Coruña). 
i[}ou tMigu.e1/B a. r b atd o M énd e 2'i 
(3'2:408.591), del mismo. 
Don J o sé- 'M a d r i.d de la, P>eña 
(39Ai36.~), de.1 ¡Parque. .ds Auto.IIlO<Vi-
lismo. 
IMadrid, 22 de.' septiembre d-s 1!t'i'8. 
GUTIÉRllEZ MELLADO 
11.625 
Según (}Q.mUillJca '61 ![}irecwr' 
GB'neral .frS la Guardia .civil, ha falle-
c~do en R.asas ,Gerosa), el día 15 del 
actual, ill 'guardia:. PJ,'imero de dieho 
Cus-rpo D. iPed·rQ. Ponee Blanco 
(40.418.937), que s.e hallaba destinado 
en .eil 41 T-sreio (Barcelona). . 
Madrid, 19 ,de septiembre de 1m. 
GUT:ntruu.z MELLADO 
1l.626 
tS'egún comunica ea !Oireetol' 
G~neral de. la.. Guardia Civil, ih:a fall'&-
eMoen vmaoo.ervos {Soria:), ea día ro 
d-el a·ctual, el guardia segundo de di~ 
cho ,C u el' p o .n. il)tiego RUlbio V.alle 
(25.550.414)-, QU'8 se hal'la'ba destil'llQ¡d.o 
ern el 13 T·&rcio '(Guadala!a.ra). 
lMa.dl'i-d, 26 d& Stetptiembre de 19'/S. 
GUTml.U\EZ MELLADO 
Convocatoria para ingreso en la 
Escala d~ suboficiales del Cuerpo' 
de la Guardia Civil 
11.627 ' . . , 
¡Según. lo 'dispue-sto en la, Otr-
den ministerial de 23 de junio de. 1iY7r¡1 
(ID. .o. núm. M7'f, se co~,vo-ca.'n, los-
cursos· que ,a continua·ci6-n '&& detallan 
para aquellos cabos primeros que- de--
se,en oiPtar 'aJ. .ingreso< en la Es,caJ.a de 
SoUibo,fidoa.les, oo.n arreglo $, las &-
~en,te& lJa,.s¡e.g: . . 
1. CURSO POR OPOSJ:CION 
1,r.f..-Fa$e$ 
1,11 ....... Exrun~eU1 s-ei1ectivo: 
SargentoD. ·Ram6n Diez Calvo ID,on. Fra..ncisco ·Ferná.n.de2J ;)' u s. t o 
(27.613.39:5), del mismo, ,con la de. 1 (3t4.9í.H,!M\);, odel 12 '(ISego'v1a). 'Con cará:cter e·l·emínatorio, 'I:1'e, rsali-
da ago.sto de 1m. ,non J o s Ú s :Re. g 'o· r d á n;r a é n z¡ará pa.ra -ruqueU(l'S,ca'bos pr.imeros 
Sa.rge.nto ·prime,roD. Sebo:s.tiám Ru!z (4)O,{).14,i)OO.), ,del 15 I(S,anta ,Cru2'l Ida Te- qU& aspiren ,a,1 ingreso -en la Escala.. 
Glu'Cra. (311.441.313), d,el 24, Cadlz, 'Clon :ne.r1f.(.\). de. 8uM1:iola,les "y reúnl1u las cOcl1dia 
la .eLe 6 'd& &e.ptíembre .de- 1976. IDon ,S ,o' n 1 f 9Jc.1 o S'anz ;E no 1.& o ci·ones ¡f!ljMas 's.n ·&1 a-rticulo '5.- da las 
,Sal'gMto D. Frllflici-s·co Jiménez Oa;r. (7.J.a:¿,~), dl'ol mlemo, 01'd,ml cUMa, a -exoepc16nde [o's. re-
oía (23.,173.745), 4&1 26, Granada., -co,n in'en Mn.mwl 'IrelJoóF G<.r-n áitl d &z quisito81 rase'fiados en el apartadO. 3 
l.a da 1:1; die agosto de 1978. (76.842.4(J¡}i. >1'le.lm!smo. de. la. -d['Sop'o,si·oL6n tr,a;ns!tor!a. US'UIlUds. 
Otl'.o, D. 1~ze-qU1el· .CQ.stl'Ot So~&lo, ¡IJonl ~A.ntoltlo Núfielll I(H1 I(S,'M9.~5), de la mlsm,a. 
(Sl4:-W5.11geJ, del &4,; La., Corut1a, ,con la .dlJl ~H !('Vfl.tNH'lln), . '" . 
da.i:sQi!d·!il Jul1o, ,¡1:e<':J.9i8." fE>e,dl'o Vento.yolIM0IlU'¡¡.aJ.I(~.900.S25), 1,r.1:2.-Wel',10,do >d.-e< p1'e&~nlte. 
,'M,Ml.r¡4, '19(1;e. agOlSto '1IiIltlJ:9t78.· dol IM1 1(.Bn:!.'celo.n,e¡.), ,'., >~. "r. 
,!; lJ..)o.u:,"Ca,l'lo$< Vi ce.'tJ¡ 11 e· .. ,1(: O<l1 ~¡D. o lA:sis,t11'ám aql1ellos, calbo~: 1.PJ:~~1.'~ 
,\ -.;"GcU;tl.¡Éllill\!1U'l,MIliLL4DO, 1;(7..~9;.!f',1n,:,1\il.e,l.:ml!.:a:\l;1!O;. , ,que.lla.yli.1n sup.e:raJdq.<a1 ~~~~f3.~í~ 
tIY.'o. nú;¡,n. 2'24 3~F~~¡~:lIi::em.1b1'8! J{}.g" i:m:c ; 1.M7 
~----~--~------~--~~--~~~~--~~--~--------------~---------
ti!vo, según el a;p.arta·do \b') deJ. >a.rtieu-
lo 5." -da di-cha Orden. . 
1.2.-Lugar ae realización 
Am!bas. ,fas'OOo, en ·&1 Centro de [:n,g,.. 
ilrucetón '(Madrid). 
". 'ÍJ}.-,-Fechas para; el a.e'S'arroZlo-· 
~ l,m.-+.iEl exame;n s&le.ctivo.. del 1 8il. 
• 16 denoviembr.e."odel año. en curso. 
'1.32 . ....,..¡E,J. período de opl'e13BI1te, -del 15 
d.-eté~.)l;'é.r{) al 15 de jlli..io de. 1979. 
:1.,4.-APtituft 
Obtendrán la 8iptitud para -el ingre.-
so en la Escala de suboficial!*; aq1le.-
llos ca!bos :primeros que hayan -flna-
. ilíza40 con aprO'vechami&nto €ol perío-
do 4e- prese-ute> a que. hace. men-ción el 
punto a,u. 
1,5.-No aptos 
1,51 • .......ffiiIlJ el -exame.n selee'tivo-: 
!La eliminación ··t?n el exame.n, &eiec-
tivo implicará la .Il.'Ü realización del 
pe,río.-do- de pre,s.ente que. a continua-
ción se desarro<lle, pe.r·o no impedirá 
1S! posibilidad ·de.posteriores pre.se,nta-
ciones a los siguientes seJ.ectivo,s, se· 
gún- se dete.rmina en el aparta-do ;t¡) 
d,el articui!o 5- de. la 'Úl'Ide.n ,citada. 
1,se . ..,.,Ez), el.period<1 ·de presente: 
ILa no aptitud e'n este periodO impli-
MIró. la -de-cl-arac!ón ds no .a..pto para 
&1 LngreSQ· ern la E&Callil de suiboficla;.' 
loo.¡ pero dará opción ·a los «no. a,p-
tos» a ser cOnvocados para el, curso 
siguie,nte, sin ne·ces.idad de ex!\men 
se.lsctivo previo. 
d.,6.-Nombramiento ele atumno8 
1,82.-Al [lEn'iodo de ;Proo.&tt:te.~ ,. co-rrooti:v'o'S pendiIDtes <lein'V~idar: 
.En ,e.1 supuesto ":de. la. imposición d,~ 
Surtirá los .. mismos. ~e:ctos qu& la un. :correctivo, haillie.ndo ya sUp'8rad0 
no ,a,p1;itudprevista. en ¡¡J. .¡punto l,~ el ·examen seJ.E1Ctivo,. perd~ria la. 0p-
de. -esta. '01'l1.&!:. : .. ,. ció n d·e asistencia al curso hasta tan-
¡P·ór .in,gif;!J.'!J.~a. a la iDirecciÓdl Gene--
r&l de: la, Guardia Ciyil {Ce.ntro. de 
I'IIs;truOO}ÓI1'); v,c\lfSa-da 'P'OX oonducto 
re.lamenwio ·e inil'().I'!lI1ad-a pgr -e.l jefe 
de 1aüxrn'an>!J,ancia o· Unldad corres-
pondiente., antes de.l 15 <le> octubrt? 
próximo. 
·2. NORMAS 
2,l.-Aplazamientos 
To.dOlflos. a.p~áZ!&IIlJento~'deberá.n s'sr 
sol:icitados mediante instancia ·dirigi-
da Temiente IGe'neral, 'Dire-ctor gen-e¡ral 
detl. 'Cuer·po 1(IC&ntr-o de '¡nstruc·ción); 
expooien·do: 10'8 motivQs y .acom,pafian-
do- loo docUlillentos qua los intE:r-eoo-
doS e.stimen neeesarios 'p-ara optar á 
dic>ha' conc€l>Íón.· 
2,l1.-tLa. so.licitud de apJ.a7Jél.Illiento 
po.r em.fermedad. al igual que la ~in~ 
comop8xooe-ncia a algún curoo ·de pr(?-
Soe:nte o examen por ea miSllIlo moti:vo·, 
deberá s.er 'áCornpaíiada del certifica--
do del -capitán médico del Tercio ca-
rre.spondie-nte, en el oqUf! se h a g '/l. 
OOtUstar categóricamoooo la uuposibl-
I1da,d ·de asistencia al curso ,por pa'rte 
de~ solicitante. 
2,l-2 . ..:..,Los a.pJam.rnientos pO<1' raw-
ne,s de servicio, 'qut? se limitarán a 10-s 
es-trictamt?n,te in,dispensab1es, 51·e l' á n 
solicitados por el jefe de la -Com8in-
da:ncia o Uni·dad inde-p e.n·di ente, ra-
zonamdo· 110g; rn:otiVQ<& IlImI'I lo justifi-
qU8t!1. 
2,2.-R enuncia¡; 
to ,cump:a. Jano.rrma del apartado ·an-
te-rior, si Ibien se. lerooo.nooe.rfa eJ. se-
l-ectivoa;proba.?-o. 
2,6.-nevengos 
.. Percihir~ &qU.ell'os<. 1lIú'& seña.lan .loa 
apartados 5,1 y ~,42 de la OrdenG.&-
ñeral ,deJ.· 'Cuerpo n'Úill. ro, de.· 3tJ. de 
junio últim-o .( «B: 0..» del 'Cuerpo· .nú-
mero- 13). '.. 
'Mallrid, ~ ·d.s.&e-,ptiembre d.t? ::1978. 
• GuTIÉRRÉz MELLADO 
Reingresos 
11.628 . 
Por .reunir aas condicfonea 
pre-voe,nidas é.n la Orde.n ministerial. 
de 28 de -f.e,brero de 1974 (D. O. nú-
mero. 54), se concede .reingresó e.n eiI: 
Cuerpo de la Guardia -Giv1tl. a loo guar-
d.ia~ &e.gun40~ li.cenclados· a petición 
'propia Benjamín Callejón Zuriaga'Y 
José Sorribas Vega, debie-u40 surtír 
e¡ft?ctos estas 8Jltas en la Revista de 
Comisario del ,p.róximo me-s de oetu-
breo 
Por el Diwcto-r Gent?rM de la Guar-
dia Civil ss lp. adju.qicará destino ti. 
los i-nteresados. 
- Madrid, 22 dt? eeptiSllIlbre de im. 
GUTIÉRREZ iMEúuno 
Podrá..n a-ooe,dea' al €x.amen sele'¡lti- rr:;:as l'eumn-cias-' a ·exáme.nes. ,podrán 
VO, e,n primera co.nvoca.toria., todos se·1' so~iCitadas hastaqutnc&. díB;s an~ 11.61.9 
Ingresos 
alquellos ca:1iOs p1'lJn:]¡eros de aa XXX ·tes: de la ,celebración de los mlSllIlOS 'Causa.n baja e.n al'Ouerpo deo 
PromocIón de ,cabo,s., y por SJegunda por medlo de pape,letas ·dir1:g.M,as. al la Guardia, Civil, e.n 1in del :pre..sent& 
éO:IlTOcatórla, todos aquellos de. la Coroned DirectO'r del Centro de. Lus- mes·, ,los guardlas-aiumnl}S· que a aon~ 
XXIX que -CumplM1 las ,co.!lJ¡Üciones trucción. . tinuación ·se relacionan, po,r los .do., 
lI<lifialadas en el punto, 1,11. La r.e:nunCJ~ atl. -curso de. ~rt?semte .motivos que &e e:x;presan, y dt? la Ac&,. 
podrá ser sohcitada durante. su des- demia que St? i·ndi<la,. qUt?dando ·en 1. 
. rt,7.-A.platoamientos 
Sólo . s'e podrán 'solj,citar dos veces 
para, e-l pel'í'odo de presents después 
4.& su-perado sI examen s·electivo, y 
antt?s de 1 de enero de cada ailO. 
FJl es'c(1,lafonaml-e.nfo. para ·el asce,n-
60 d& aque.llos que hayan solicitado t?1 
'8Jpi:,a.za.mien,to &e producirá ·c·omo se-
ñala. e,l a:parta.do b) de-l articulo 6.0 -de 
1$ -Orden rsfel'.e.nclaoda, a; la termina-
efón y Cltl'tr.e, :·01$ eomp·onentes ,de,¡ pe-
r~ot!iIode ,pre'Sente' rea,J_!zaodo 'y según 
1 ... Plln'tua~l~ oilJ'-telnlda ébJ ,Sol mismo. 
arrollo en Ja mi~ma formaqut? la. se.- situación mU!tar t?n qU'B se encor,tra-
fiala.(la en el párrafo. anterior. ban con anterioridad a ,la Orden d& 
En ambos casos 5'e tendrá pl'e'se-n- 2S de julio .(le ::197S (D. O. ofiúm: 17'7), 
te lo que, a ·tal ,fin s-e- dispt).llof? oSl1 eil Po.r 'la que .se. Jes concedió :!.ngr·t?so elll 
punto .1,8 .(le la preS'8,nt~ Oreen.. e-l .cúarpo. 
2;3.-E8cu,Lafonamiento 
S'e lleiVará a 'cabo en la forma pre-
vis.ta e'n la ·disposición transitorIa 5'8-
gunda -de <la. !(),r,den mi,niste.rial ds 00 
ds junio de 1977. 
2,4.-.Programas '. 
A 10's ,co,nv,o,cados ·se leí! anviará por 
e.l ,Centro ·d,e-·I.ntStl'u-cción eol pr-ogram.a 
de; lns mateJ:'1M que abal1qu:e.eJ. '9-xa-
me-n seJ.ec:tlvo, 
·2,5.-Correctf,V()$ 
.De la A.cademia de Guardias de Ubedl/& 
. Mariano .Bal-rOso Sá.onchez (3.798,782), 
so~dado, ,C. M. R. de,l Re,gimiento d& 
l,nfanteria 'Le6n núm. 38 (Madri-d), POI' 
reseisl ón de com.p.roaniso. 
Juan ,Ca.s.as Ruíz (o6t6O,750) , soldado, 
C, R. M. del Es.ouax:lrón ,de Se.rvJ.clol!! 
del Ministe,rio ,dell Aire (Madrid), por 
.r¡;.scl-s1ón de compromi·so, , 
José Espinosa Mena (45,004.878-), pai. 
sano, por .re,scisión dI:> com,p·romieo. 
B;t1~t~r~ 19.a, mísJ.n9's, e1:ectoSl -d'E} lt{\ _. 
6[i1tJ¡¡;:tnalJ.1ón llr'erviS''tclSi ene1 pu:n.to :1.,51, No- .podj¡án tomar ,parte. 9-n ,el curo 
,~ tfli' ,¡¡ji'~Eih .. f¡flo ,(:)'r,deitl." . .• - s() ,de pr,e.s-ente 8¡quello;a. que- tem~a.n 
José ,GironaJuan (74.1'64.6.55), roa-. 
r1.ne.ro, CO'ffian,d&n,c1a !Militar de Mari. 
na, AUcante, TlOr J:le,Sc!sLón de· ·cO':oo..p¡ro-
m.iso. 
V!-cent& Uorca.A:tonso(7.4I2'i' .550), Sol.. 
1.648 
dado, Grupo Regio.miJ. de Inte'I1d.en-
cia núm. 3, ,por rescisión ·de {lorilpro-
miso. 
Alejall>dl'o Pérez Arriaza (24.085 926), 
IIOldado, C. :vI.R. del Regimiell10 de 
Artillería. núm. 16, por resciSión .de 
eom!)1·omiso. 
Serg~o Pérez González (10.040.661), 
e 3. b o, Base Centralizada de la· 
F. A. M. E. r., de guar·nletón en CoJ-
o menar Viejo, por re!3cisión de eom-
promiso. 
Madl'i·d, 22 -de se-ptie.mbre de :1978. 
GUTIÉRItRZ IMELLADO 
n.61W 
DE 'k~ ACADE~A DÉ GUARDIAS 
DE UBEDA 
Comprendidos en eL apartado 10.4' de 
Urden mi.nisteriaL de 28 de. febrero de 
;1m .(D. O. ~úm. 54) 
José Martínez Gá.:vez (19.836.332). 
Angel Oca11'1. AguiJar (re.012.849). 
. . . 
GompreThdidos en eL apartado '10.5 de 
D. O. núm. 22i 
José Fuentes Ta-boada (76.512.228). 
Pedro Munar VillaJ.onga (42.9S7.~71. 
Por faUa dé aptitu.tt. física 
Antonio Sánooez Sánchez (5.13;).81~). 
MadJ.'id, 19 de .¡¡e.ptiemb.I'e. -de 1918. 
la O,'den ministerial d.e 2& de febrero t 1.6.'U 
de ;1g¡.i (D. O. núm, 54) Causa baja en el Cue:r.po de 
. < _ ·la Guardia Civil, en <fin del pre~nta 
En,rtque, ahae Rour.g,uez. (,,~.80!9!03). mes,' el guardia-a.lumoIlO que a eo-n-
Romáin ~orales C?rtes (25:,,63.1>_"')', tinuaelón se 1 elaeiona, por 10& mo-
M~~uel ~anchez Sanehe-z (;¡~.414.4?9{. tivos que 00 exp,re-san, y de la' Aea.-
M""uel Sueasas Myar-ez (35.766.450J./ demia que se iudiea, queda·ndo e.n 
Por dejar de reunir las. condiciones. la situación mil!ta! en que S'8 e'leonl. 
prooenidas. z¡n el apartado 10.5' de la r, traba e(}n anterlOndad a la Ordan di)< 
Orden ministerial' de 28 de {ebrero; 22 da febrero de 19'18 (D., 0: nlliJt. +7"), 
ele 1974 (D. O. mlm. 54r por la que &8 ;le eo.nooUló.l,llgraS6 en 
el Cne.rpo . 
• 'Manuel Herrera Ló'pez (40 287.003). 
Pedro Gariido Roca (40.001.492J. De La Academia d-e Guardias de Ubeaa 
r 
Qu&Ja 51rr efecto el ingreso 
concedido en el Cuérpo de la Guardia 
Civil, por Orden de 28 de. julio de 1978 
(D. O. núm. <l.77}, al pers(}nal que a 
c()ntinuación se re.1aciona, :por los 
mot!vos {}Ue se ex.presan, y de la Aca-
demia que se indica, quedaRdn en la Por no presentarse sin justificar 
situae:ón militar en que &e e-ncontra- causas 
Las Jorge De.':.ga-do SOIlé(40.557.352} pai-
sano, por .rescisión de eomp.romislh 
Ma-dl'i-d, ~ de se.ptiembre de ;1978. ban con anterioridad a la fecha de la; 
()I'de.n po.r la que se les concedió Ílll- losé Avarez MoUna (40.851.293) 
greso en el Cuerpn. ~.il"ngeiL Andté GueN'a. (34.719.281). 
M A N A 
A pl'lJ<puesta del ¡·efe. del Cuarto I Naval, con distIntivo Iblan·co, de la. 
Militar <lE' la -Casa Real de- S. M. el. clase- que. al trente- da. caiCla uno se 
Rey, de I.lonformldnd con la iufomllt- i lncUcn : 
do por 11'1 Junta de- Recompe-nsns, y I Capitán de Artillería don Juan Gu-
en atrnelón a los méritos y (lh'CUtlS-
I
r tiórrez Castl'o.~De segu·nda. 
tanclas que concurren en el pe-rsonal Sargento ,de la 'Guardia Real <lon 
que a continuación se l'e.laciona, Vf'n- A-ntónl0 ,Espinosa ¡"ernández:-íDe ter. 
go -e-n' 'concederle In. Cruz del Mórito I cera. . 
SECCION DE ADQUISICIONES y 
GUTlIDutEz N&.lJ.l)O 
Madrid, '19 de &&J)tie.lllIl:lre <de 1m. 
Por delegación: 
El Almirante Jefe del 
Estado Mayor de la Armada. 
LUIS ,ARÉVALO il?ELLUZ 
Excntos. Sres. ... 
(.n.e·l· D. O. de M, ,n.o m, -de ~7B.) 
ENAJENACIONES 
1UNTA REGIONAL DE CONTRATACION destino al Pal'que de Sanl-duod Militar nados los días hábileos de 10 a 13 bo· 
DE I,j, 'r.' REGION MIUTAR da asta Plaza, por un . importe <l~ ras. . 
4lI'ill.27S pesetas. . Las o!fe.:r~as pueden ·envlarse- por eo· 
Las o·tertas se prese-ntarán en (lua. rreo y las anuestras del material' que 
Expediente ndm. 11/78 tro e.jemplare-s todas 'firmadas y la se o,freooa remitirlas a est.a Junta con 
, . cinco odías deo antelación a la celebra· 
1lfa;:.ta lnA onceo hOl'asdel día 19 de original reintegrada. ·con póliza <le I clóll de-l acto, siendo por cuanta de 
Q.etubt'e< -próximo, M rooi,b'1l'án ofertas 5 !pese7B.s sn unió,n ~e la Fianza deol I los adjudi.catarios -eo1 importe ,te €s-
en esta ;Junta, callc. ,del T,¡¡ón, n'Óm~. 2 por 100 so.bre· e-1 pxe.cío límite. te anunlJio. 
ro 11, Valladolid, para adquirir por 1 ,Los Pliegos de 'Bases y relac16n del ¡ ,Valladolid, 2G de. se:ptiembre de-l917S; 
Contratación ,Directa .oon Promoción matel'ia.l a adquirir se encuentt'''tn ,e-n . -
d~ ,Q'[ertns ¡Material iSnnital'io {lon estn Junta donodeo pueden .ser e-xam1- Núm, 005 p, l-l 
8e recuerda lo dlspues~o por la Superioridad respeoto a, la oonvenlenolM de Il4sertar. en este DIARIO Ol'llOlAL 
ílUlIU'ltOI anunole)!1 hayan depulllloarse por 1011 Or¡anlsm08, Ouerpolll, Dentro. y Dependenolas mllltarel'l, Indepen-
dientemente de los que fisura n en otrall !'Ivlltaa oflolales y en la Prensa nacional. 
lfiIlR.V'.tmn I'IF, l"ffRT ,1(' J\.¡ ,.nMI<'~ 
P.1Úll.C10 lllif fl1:UItUVt/¡lM. 
\ml ~l.fI(JI'H ... "'1'(l _f)JARJn I)Pl<"'1Al;~ 
olIlIIIÚ/Il. .~l MIl.dftIl·. 
